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FOOTBALL DISTRICTS AND REGIONS
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association set the football dis-
tricts and regions for 1977 and 1978 as follows:
CLASS A
REGION I
District 1
—
Ballard Memorial, Crittenden County, Fort
Campbell, Fulton, Fulton County, Russellville
District 2—
Campbellsville, Caverna, Clinton County, Ga-
maliel, Hancock County, Metcalfe County, Tomp-
kinsville
REGION II
District 1
Berea, Harrodsburg, Kentucky School f/t Deaf,
Madison. Mercer County, Paris
District 2—
Beth Haven, Eminence, Evangel, Frankfort,
Kentucky Country Day, Owen County, Trimble
County
REGION III
District 1
Beechwood, Bellevue, Dayton, Ludlow
District 2—
Fairview, Maysville, Nicholas County, Raceland
REGION IV
District 1
Cumberland, Harlan, Lynch, Lynn Camp,
Pineville, Williamsburg
District 2—
Betsy Layne, Elkhorn City, Fleming-Neon,
Jenkins, Mullins, Paintsville, Phelps, Virgie,
Wheelwright
CLASS AA
REGION I
District 1
Caldwell County, Heath, Mayfield, Murray,
Todd Central, Trigg County
District 2—
Adair County. Allen County, Butler County,
Edmonson County, Glasgow, Green County, Hart
County, Taylor County, Warren East
REGION II
District 1
Anderson, Bardstown, East Hardin, Fort Knox,
LaRue County, North Bullitt, Washington County,
West Hardin
District 2—
Bath County, Carroll County, Fleming County,
Henry County, Lewis County, Rowan County
REGION III
District 1
Boyle County, Casey County, Estill County,
Garrard County, Russell County, Somerset, Wayne
County
District 2—
Bell County, Corbin, Evarts, Middlesboro
REGION IV
District 1—
Hazard, Johns Creek. M. C. Napier, Whites-
burg
District 2—
East Carter, Louisa, Morgan County, Pikeville.
Prestonsburg, West Carter
CLASS AAA
REGION I
District 1
—
Lone Oak, Reidland, Union County, Webster
County
District 2—
Barren County, Franklin-Simpson, McLean
County, Ohio County, Warren Central
REGION II
District 1
Breckinridge County, Elizabethtown, Grayson
County, Meade County, Oldham County, Shelby
County
District 2—
Bourbon County, Danville, Harrison County,
Madison Central, Montgomery County, Scott Coun-
ty, Woodford County
REGION III
District 1
Conner, Covington Catholic. Highlands, Lloyd
Memorial, Newport, Newport Catholic
District 2
Jessamine County, Knox Central. Lincoln
County, Rockcastle County, Whitley County
REGION IV
District 1
Breathitt County, Clay County, James A. Ca-
wood, Leslie County
District 2—
Belfry, Johnson Central, Russell
CLASS AAAA — JEFFERSON COUNTY
District 1
Bishop David, Butler. Doss, Pleasure Ridge
Park, Shawnee, Valley, Western
District 2—
Ahrens, Central, DeSales, Fairdale, Male,
Moore, Southern, Stuart
District 3
Atherton, Fern Creek, Iroquois, Jeffersontown,
Manual, St. Xavier, Seneca
District 4—
Ballard, Durrett, Eastern, Thomas Jefferson,
Trinity, Waggener. Westport
CLASS AAAA — STATE
REGION I
District 1—
Bowling Green. Christian County, Hopkins-
ville, Madisonville-North Hopkins, Marshall Coun-
ty, Paducah Tilghman
District 2—
Apollo, Daviess County, Henderson County.
Owensboro. Owensboro Catholic
REGION II
District 1
Bullitt Central, Marion County, Nelson Coun-
ty. North Hardin
District 2—
Franklin County, George Rogers Clark. Laurel
County
REGION III
District 1
Henry Clay, Lafayette
Bryan Station, Tates Creek
REGION IV
District 1—
Boone County, Campbell County, Dixie Heights,
Holmes, Simon Kenton
District 2—
Boyd County, Greenup County, Paul G. Blazer
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Officers 1977-78
Ray Story Norman Passmore, Sr.
Ray Story, Principal of North Hardin High
School, Radcliff, was elected President of the
Board of Control at the summer meeting of the
directors, held on July 29, 1977. Norman Pass-
more, Assistant Principal of Henry Clay High
School, Lexington, was named Board Vice-
President.
Ray Story is a native of Lincoln County
where he attended Memorial High School and
was a varsity player in basketball and baseball.
After graduation he earned a B.S. Degree at
Campbellsville, a M.A. Degree and a Rank I
from Western Kentucky University.
Mr. Story began teaching in the Vine Grove
Elementary School in 1960 then moved to the
North Hardin High School in 1963. He became
Assistant Principal in 1965, assuming his present
post in 1967.
Mr. Story is active in civic, church and pro-
fessional activities. He has served as chairman of
the Planning and Zoning Commission, charter
president of the Optomist Club, president of the
4th District Principals Association and is on the
Board of Directors of the K.A.S.S.P. serving as
membership chairman.
He is married to Sue Cecil of Stephensburg,
who is a teacher. They have two children, Mark
and Tim, and are members of the Vine Grove
Baptist Church.
Norman Passmore, Sr., is a graduate of Roose-
velt High School, East Chicago, Indiana, and was
a member of the football, basketball and track
teams, the Boys' Chorus, and the National Honor
Society. Following graduation from Roosevelt,
Norman attended Kentucky State University. Fol-
lowing graduation from Kentucky State, he at-
tended the University of Michigan for one summer
and completed his work on his masters degree
at the State University of Iowa. He was awarded
the Valley Forge Classroom Teachers Medal by
Freedom's Foundation in 1962. He completed work
in high school administration at the University
of Kentucky.
Mr. Passmore has served as head football
coach at Kentucky State University and as assist-
ant football and head football coach and assistant
basketball coach at Dunbar High School, and has
served as Associate Principal of Henry Clay High
School since 1967.
Mr. Passmore is married to Mrs. Lillian McGee
Passmore and they have three children. During his
spare time he serves as Pastor of St. Matthews
A.M.E. Church, Midway, and Perkins Chapel
A.M.E., Wilmore. He also is a member of the Al-
pha Phi Alpha Fraternity and the Phi Alpha Theta
National Historical Fraternity as well as a Ken-
tucky Colonel.
Brice B. Durbin To Lead
National Federation
(National Federation Press Service) . . . BRICE
B. DURBIN, who was named Executive Secretary-
Designate of the National Federation of State High
School Associations in February of last year, took
over the reins of leadership at the National Federa-
tion headquarters office in Elgin, Illinois on August
1, 1977. The former Executive Secretary for the
Kansas State High School Activities Association
replaces Clifford B. Fagan, who retired on Septem-
ber 1.
Mr. Durbin is Secretary of the National Basket-
ball Committee of the United States and Canada
which formulates the rules for virtually all ama-
teur basketball competition played in America.
He has served as supervisor of basketball officials
for the Big 8 Athletic Conference.
A long-time member of the National Alliance
Football Rules Committee. Mr. Durbin will be-
come Secretary of the National Federation Foot-
ball Rules Committee which constructs the rules
that are official for interscholastic football com-
petition in 47 states and the District of Columbia.
Mr. Durbin has represented the National Feder-
ation on the United States Olympic Track and
Field Committee, the United States Track and
Field Federation Executive Committee, and the
Executive Committee of the Amateur Basketball
Association of the United States of America for
which he is presently secretary-treasurer.
A graduate of Central Missouri State College,
Mr. Durbin earned a Master's of Science Degree
in School Administration at the University of
Missouri in 1949. He coached basketball, football
and track at Marysville. Arkansas City and Hutch-
inson high schools in Kansas from 1949 to 1956.
Minutes of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at Kenlake State
Park, Aurora, Kentucky, on Friday morning, July
29, 1977. The meeting was called to order by
President George Sauer, Jr., at 10:00 A.M. Present
were Board members Ray Story, Denval Barriger,
Jack Burkich, Joseph McPherson, Eldon David-
son, Norman Passmore. Glendon Ravenscraft and
C. W. Jones; Commissioner Tom Mills and As-
sistant Commissioners Dianne Caines, Louis Stout
and Billy Wise. Conley Manning was present
representing the State Department of Education.
The invocation was given by Jack Burkich.
Norman Passmore moved, seconded by Paul
Trimble, to accept the minutes of the last meeting
as submitted. The motion carried unanimously.
President Sauer introduced Mr. Zeb Blanken-
ship who was elected to represent Section 6 and
presented plaques to Eldon Davidson and C. W
(Continued on Page Three)
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Basketball Clinics
The 1977-78 required rules meetings for basket-
ball officials and head coaches will be conducted
by Assistant Commissioner Billy V. Wise. Other
members of the coaching staff, scorers and timers
are urged to attend. The dates, times and sites for
the meetings are as follows:
October 4, Bell County High School, Pineville,
7:00 P.M.
October 5, Hazard High School, Hazard, 7:00
P.M.
October 6, Prestonsburg High School, Pres-
tonsburg, 7:00 P.M.
October 10, Morehead State University, More-
head, 7:00 P.M.
October 11, Community College, Ashland,
7:00 P.M.
October 12, Mason County High School, Mays-
ville, 7:00 P.M.
October 13, Holmes High School, Covington,
7:00 P.M.
October 17, Apollo High School, Owensboro,
7:00 P.M.
October 18, Paducah Tilghman High School,
Paducah, 7:00 P.M.
October 19, Murray State University, Murray,
7:00 P.M.
October 20, Hopkinsville High School, Hop-
kinsville, 7:00 P.M.
October 24, Bowling Green High School, Bowl-
ing Green, 7:00 P.M.
October 25, Elizabethtown High School, Eliza-
bethtown, 7:00 P.M.
October 26, Stouffer's Inn, Louisville. 7:00 P.M.
October 27, Henry Clay High School, Lexing-
ton, 7:00 P.M.
October 31. Somerset High School, Somerset,
7:0Q P.M.
Attention Officials!
The attention of all registered K.H.S.A.A.
football, basketball, wrestling and baseball offi-
cials is called to By-Law 28, Section 9, which pro-
vides that the official shall be supplied with an
emblem which he shall wear on his shirt sleeve.
The emblem is to be worn on the left shoulder
shirt sleeve approximately one and one-half inches
below the shoulder seam. The rectangular em-
blems are of these colors; green for the "regis-
tered" official, red for the "approved" and blue
for the "certified". It does not have the year
on it so that it's use is not limited to a single
season unless the status of the official changes.
Recommended uniforms are as follows:
Football—black and white striped shirt (long
or short sleeves), black baseball cap with white
piping, white knee pants, black belt, black stock-
ings, black shoes and laces.
Basketball (Boys)—black and white striped
shirt (short sleeves, long sleeves by special per-
mission), black trousers, black belt, black shoes
and laces;
Basketball (Girls)—black and white striped
shirt (short sleeves, long sleeves by special per-
mission), black slacks, black belt, black shoes and
laces;
Baseball—navy blue or black trousers, black
athletic leather shoes (not football shoes), navy
blue coat or jacket, navy blue shirt if working
coatless, white shirt if wearing coat or jacket,
white shirt on bases if all umpires are dressed
the same, umpire's navy cap (no players caps),
indicator and mask of choice, inner protector or
inflated protector (inflate type if official desires
to purchase), black belt, black shoe laces, black
tie with white shirt.
FILMS
The films listed below are in the Film Library of the
University of Kentucky College of Education. The code
letters "e, j, s, c, a" refer to elementary, junior high,
senior high, college and adult audiences who may enjoy
the particular film listed. The rental prices shown do not
apply to schools which use one of the special subscription
service plans offered by the Bureau of Audio-Visual
Material.
Football
BALL HANDLING IN FOOTBALL, j-s-c-a, 1 reel
$2.00.
Fundamentals of ball handling are stressed;
stance, grip, "feel" of the ball, fingertip control
adjustments before throwing or kicking, receiving
passes from center or from a back, catching passes
and punts, ways of carrying a ball, and changing
from one hand to another. Game shots are pre-
sented, using slow motion and stop action tech-
niques, and superimposed animation to illustrate
principles.
BLOCKING IN FOOTBALL, j-s-c. 1 reel, $2.00.
Fundamentals of good blocking are taught in
this film; position, speed, drive, follow-through,
timing, and body control. Describes shoulder and
body blocks, demonstrating several varieties of
these. Importance of good physical condition,
practice, and experience are emphasized. Special
photography used to illustrate different points.
FOOTBALL BY THE RULES, e-j-s-c-a, 3 reels (30
min.) color, $1.00.
The film will give to the viewer a better un-
derstanding and a keener appreciation of foot-
ball. Modern photography presents many play
situations that portray the guidelines used by of-
ficials in making judgment decisions so necessary
in this sport.
GOAL TO GOAL, 28 min.; color, $115.00; black
& white, $75.00.
This film provides a dramatic visual approach
to a better understanding of the rules of football
for players, coaches, officials and spectators.
Special attention is given to the passing and kick-
ing games as well as such other areas of the rules
as blocking restrictions, snapping infractions, the
neutral zone, legal and illegal shift and motion.
POINT O^ CONTACT-BLOCKING AND TACK-
LING TECHNIQUES. 17 min., color, 16mm.
This picture was produced by the National
Federation of State High School Associations to
explain the rules relating to butt-blocking and
face-tackling. The film uses all modern motion
picture techniques including graphics, stop action
and slow motion to explain the reason football
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rules committees are concerned with the tech-
niques of butt-blocking and face-tackling.
TACKLING IN FOOTBALL, j-s-c-a, 1 reel $2.00.
Tackling properly is shown as the result of
application of certain fundamentals: good phy-
sical condition, speed, body placement, drive, sure
grip, timing, and body control. Shoulder and cross
body tackles are demonstrated in various ways,
with special instruction for safety and means of
reducing shock.
BOARD MINUTES
(Continued from Page One)
Jones, in appreciation for service rendered to
member schools during their tenure on the Board
of Control.
Mr. George Sauer then thanked the members
of the Board for the support they gave him while
serving as President for the past year and turned
the chair over to Ray Story, the newly elected
President.
Mr. Mills presented the eligibility case of
Ronnie Greer, a student at Taylor County High
School. Ronnie is ineligible under the provisions
of By-Law 6, Section 1, Transfer Rule. After hear-
ing the facts in the case, Paul Trimble moved,
seconded by Glendon Ravenscraft, that the Trans-
fer Rule not be waived in this case. The motion
passed unanimously.
Commissioner Tom Mills then presented a let-
ter from Prin. Floyd Brown, Madisonville-North
Hopkins High School, requesting a ruling on the
eligibility status of Todd Shadowen for the 1977-
78 school year. Todd was ruled ineligible for the
1976-77 school year under the provisions of By-
Law 6, Section 1, but played football and basket-
ball under a restraining order issued by the
Hopkins Circuit Court. Following a lengthy dis-
cussion of the case, George Sauer moved, seconded
by Paul Trimble, that Todd Shadowen be de-
clared ineligible to represent Madisonville-North
Hopkins High School in athletics until he has
been enrolled there for a period of thirty-six
school weeks beginning with the last time he
participated in an athletic contest at Madisonville-
North Hopkins High School in violation of the
rules and regulations of this Association. The
motion passed unanimously.
President Story appointed the following Com-
mittees:
Basketball Committee — Chairman Denval
Barriger, Vice Chairman Jack Burkich, Ray Story,
Norman Passmore, Glendon Ravenscraft
Football Committee — Chairman George Sauer,
Vice Chairman Joseph McPherson, Denval Barri-
ger, Ray Story, Jack Burkich
Minor Sports Committee — Chairman Paul
Trimble, Vice Chairman Glendon Ravenscraft,
Joseph McPherson, Zeb Blankenship, Ray Story
Eligibility West — Chairman Joseph McPher-
son, Vice Chairman Denval Barriger, George
Sauer, Ray Story (Region 1 and 2 representative)
Eligibility East — Chairman Glen Ravenscraft,
Vice Chairman Norman Passmore, Jack Burkich,
Zeb Blankenship, Paul Trimble
Trophy Committee — Chairman Norman Pass-
more, Vice Chairman Zeb Blankenship, Joseph
McPherson, Dianne Caines, Billy Wise
Retirement Committee — Chairman Jack Bur-
kich, Vice Chairman Zeb Blankenship, George
Sauer, Paul Trimble (Region 1 and 2 represen-
tative)
Staff Committee — Chairman George Sauer,
Vice Chairman Paul Trimble, Denval Barriger,
Norman Passmore. Glen Ravenscraft
The Commissioner made a report on Associa-
tion receipts and disbursements during the 1976-
77 year and presented copies of the proposed
1977-78 budget to the Board for consideration.
Following the discussion, Paul Trimble moved
that the 1976-77 audit report and the proposed
budget for 1977-78 be approved. Denval Barriger
seconded the motion and it passed unanimously.
A complete audit will appear in the August issue
of the "Athlete."
Mr. Mills presented recommended proposals
from the State Football Committee for considera-
tion. The proposals dealt with possible changes
in the present playoff system to become effective
during the 1979-80 season. President Story re-
quested the Football Committee of the Board of
Control study these proposals and present their
recommendations at the October meeting of the
Board.
Assistant Commissioner Dianne Caines pre-
sented the bids received by the Trophy Committee
on trophies for the 1977-78 school year. Bids were
received from four different firms. After review-
ing the bids, Norman Passmore moved, seconded
by George Sauer that the bid submitted by the
Riherd Sport Shop, Glasgow, Kentucky, be ac-
cepted. The motion passed unanimously.
Mr. Mills explained that newly elected Board
member, Arnold Oaken, had accepted a position
with Murray State University, thereby creating
a vacancy on the Board of Control in Section 1.
He was instructed to fill the vacancy as outlined
in Article IV, Section 2. of the Constitution.
Glendon Ravenscraft moved, seconded by Paul
Trimble, that all bills of the Association for the
period beginning June 1, 1977, and ending June
30, 1977, be allowed. The motion passed unani-
mously.
The next meeting date for the Board was
scheduled for 10:00 A.M., Saturday, October 8,
1977, at the K.H.S.A.A. Building in Lexington.
There being no further business the meeting
was adjourned.
CORRECTION!
Jack W. Kelley, Jr. of 413 Berry Avenue, Ash-
land, Kentucky wants it stated in the ATHLETE
that he is NOT the Jack Kelley named as appear-
ing before the Board of Control on April 15, 1977,
as stated in the Minutes of the Board Meeting.
K.H.S.A.A. FOOTBALL SCHOOLS
School
Adair County
Allen Co.-Scotts'vle
Anderson County
Apollo
Atherton
Ballard
Ballard Memorial
Bardstown
Barren County
Bath County
Beechwood
Belfry
Bell County
Bellevue
Berea Community
Beth Haven Chris.
Betsv Layne
Bishop David
Boone County
Bourbon County
Bowline Green
Boyd County
Bovle County
Breathitt County
Rre~kinridee Co.
Brvan Station
Bullitt Central
Butler
Butler County
Caldwell County
Campbell County
Campbellsville
Carroll County
Casey County
Caverna
1977-78
Address
Columbia
Scottsville
Lawrenceburg
Owensboro
Louisville
Louisville
Barlow
Bardstown
Glasgow
Owingsville
Ft. Mitchell
Belfry
Pineville
Bellevue
Berea
Valley Station
Betsy Layne
Louisville
Florence
Paris
Bowling Green
Ashland
Danville
Jackson
Harned
Lexington
Sheoherdsville
Louisville
Moreantown
Princeton
Alexandria
Campbellsville
Carrollton
Liberty
Horse Cave
Coach
Nelson Moore
Bob Driver
Pichard Hagy
Fred Hamburg
Dan Goble
Bob Redman
Ben Sydboten
Garnis Martin
•Terry Eubank
Tevis Gray
Bernie Barre
Richard Roddy
Roscoe Perkins
Bill Baldridge
Mike Elkin
Joe Bailey
Jimmie R. Cecil
Denny Nash
Owen Hauck
Jack Massie
Wilson Sears
Greg Gregory
Ed Rail
Dudley Hilton
Oscar Gardner
Terry Clark
Mike Manley
Joe Hood
Robert Green
Al Giordano
Rob Miller
Harrv Reif
C. McConnaughhay
Mike Finney
Tom Jones
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Central Louisville
Christian Countv Hopkinsville
Clav Countv Manchester
Clinton Countv Albanv
Conner Hebron
Corbin Corbin
Covington Catholic Covington
Crittenden County Marion
Cumberland
Danville
Daviess Countv
Dayton
DeSales
Dixie Heights
Doss
duPont Manual
Durrett
East Carter Co.
East Hardin
Eastern
Cumberland
Danville
Owensboro
Dayton
Louisville
Ft. Mitchell
Louisville
Louisville
Louisville
Grayson
Glendale
Middletown
Edmonson County Brownsville
Elizabethtown Elizabethtown
Elkhorn City Elkhorn City
Eminence Eminence
Estill County Irvine
Evangel Louisville
Evarts Evarts
Fairdale Fairdale
Fairview Ashland
Fern Creek Louisville
Fleming Countv Flemingsburg
Fleming-Neon Fleming
Fort Campbell Ft. Campbell
Fort Knox Ft. Knox
Frankfort Frankfort
Franklin County Frankfort
Franklin-Simpson Franklin
Fulton Fulton
Fulton Countv Hickman
Gamaliel Gamaliel
Garrard Countv Lancaster
George R. Clark Winchester
Glasgow Glasgow
Gravson Countv Leitchfield
Green Countv Greensburg
Greenup Countv Greenup
Hancock County Lewisport
Harlan Harlan
Harrison County Cvnthiana
Harrodsburg Harrodsburg
Hart Countv Munfordville
Hazard Hazard
Heath West Paducah
Henderson County Henderson
Henrv Clav Lexington
Henrv Countv New Castle
Highlands Ft. Thomas
Holmes Covington
Hopkinsville Hopkinsville
Iroquois Louisville
James A. Cawood Harlan
Jeffersontown
Jenkins
Jeffersontown
Jenkins
Jessamine County Nicholasville
Jesse Stuart
Johns Creek
Johnson Central
Kv. Country Day
Valley Station
Pikeville
Paintsville
Louisville
Ky. School f/t DeafDanville
Knox Central
Lafayette
LaRue County
Laurel Countv
Barbourville
Lexington
Hodgenville
London
Lawrence Countv Louisa
Leslie Countv Hyden
Lewis County Vanceburg
Lincoln County Stanford
Lloyd Memorial Erlanger
Lone Oak Paducah
Ludlow Ludlow
Lynch Lynch
Lynn Camp Corbin
McLean Countv Calhoun
M. C. Napier Hazard
Madison Richmond
Madison Central Richmond
Mad.-N. Hopkins Madisonville
Male Louisville
Marion C. Moore Louisville
Marion County Lebanon
Marshall Countv Benton
Mayfield Mayfield
Maysville Maysville
Meade Countv Brandenburg
Mercer Countv Harrodsburg
Metcalfe County Edmonton
Middlesboro Middlesboro
Montgomery Co. Mt. Sterling
Mullins Pikeville
Murray Murray
Morgan County West Libertv
Nelson Countv Bardstown
Newport Newport
Newport Catholic Newport
Clint Lovely
Fred Clayton
Terry Wilson
Brian Thompson
Bob Young
Archie Powers
Lynn Ray
Rov Cherry
Gene Sherman
Steele Harmon
Bill Taylor
Victor Brown
Ron Madrick
John Cook
David Peak
Buddy Pfaadt
Tom Eddleman
Gary McDowell
Mike Lewis
John R. Young
David Oney
Vince Hancock
Gary Hall
Fred Tate
Hoover Niece
Charles Hunter
Garland Miller
Mike Jupin
Wally Oyler
Theodore Purcell
Roland White
Marshall Patterson
Joe Jaggers
Ray Webb
Jack Cline
James Mathews
Gwin Wood
Stan Watts
Kelly Page
Sammy Burke
Don Danko
Charles Gupton
Vie Clark
Kent McCubbin
Bill Trent
Terry Griffin
Don Fritzgerald
Fred Mariani
Alvis Johnson
Rov M. Petett
Colin Cox
Tack Haskins
Moio Hollowell
Robert Bell
H. J. Reynolds
Bill Herrmann
Edward Jackson
Dan Sundberg
Leonard Kern
Joe Cambell
Jim Jordan
William Wright
Frank Conyers
Jim Grant
John O'Brian
Ed VanHoose
Frank Lambert
Archie Harris
John Dixon
Tim Poynter
Phil Fason
Tom Larkev
Nick Nif^hswander
Flovd Hines
Rill Robinson
Rill Ed Leedv
Tim Dougherty
Fred Gibson
Jack Reese
Bill Scott
Bill Dixon
Monty Joe Lovell
Ed Miracle
Steve Tweddell
Norb Hummel
Russ Gibson
Lewis Cook
Larry Krouse
Jack Morris
Tom Atkinson
Jim DeVries
John Buchanan
Michael Riffe
Tom Stapleton
Pat Dale
Billy J. Elswick
John Hina
Joe Medlev
Mike Murphy
Bob Schneider
Nicholas Countv
North Bullitt
North Hardin
Ohio County
Oldham County
Owen County
Owensboro
Owensboro Cath.
Paducah Tilghman
Paintsville
Paris
Paul G. Blazer
Pikeville
Pineville
Pleasure Ridge Pk.
Prestonsburg
Phelps
Raceland
Reidland
Rockcastle Co.
Rowan County
Russell
Russell County
Russellville
St. Xavier
Scott County
Seneca
Shelby County
Simon Kenton
Somerset
Southern
Shawnee
Tates Creek
Tavlor County
Todd Co. Central
Tompkinsville
Trigg County
Trimble Countv
Trinity
Thomas Jefferson
Union County
Valley
Virgie
Waggener
Warren Central
Warren East
Washington Co.
Wavne County
Webster Countv
West Carter
West Hardin
Western
Westport Road
Whitesburg
Whitley County
Williamsburg
Wheelwright
Woodford County
Carlisle
Shepherdsville
Radcliff
Hartford
Buckner
Owenton
Owensboro
Owensboro
Paducah
Paintsville
Paris
Ashland
Pikeville
Pineville
Pleasure Ridge Pk.
Prestonsburg
Phelps
Raceland
Paducah
Mt. Vernon
Morehead
Flatwoods
Russell Springs
Russellville
Louisville
Georgetown
Louisville
Shelbvville
Independence
Somerset
Louisville
Louisville
Lexington
Campbellsville
Elkton
Tompkinsville
Cadiz
Bedford
Louisville
Louisville
Morganfield
Valley Station
Virgie
Louisville
Bowling Green
Bowling Green
Springfield
Monticello
Dixon
Olive Hill
Stephensburg
Shively
Louisville
Whitesburg
Williamsburg
Williamsburg
Wheelwright
Versailles
Ben Pumphrey
Everett Baker
Bill Jenkins
John Kokas
Jim Kennedy
Roy Cochran
Don Netoskie
Bill Cox
Dan Haley
Walter Brugh
Homer Goins
Mike Holtzapfel
James H. Howard
William E. Adams
Bob Holman
Philip Haywood
David McCoy
Roger Snyder
Don Shelton
Glenn Polly
Ken Howard
Ivan McGlone
Ron Finlev
Kennv Barrett
Michael Stewart
Bill Wilson
Mike Egan
Tom Becherer
Carl Hays
John Cain
Henderson Wilson
Eugene Johnson
Roy Walton
Carter Bradshaw
Robert Jones
Larry Moore
Jim Harrell
Walter McHargue
Dave Moore
Donald Hugh Pope
Dick McDonald
Edward Crum
Ronald Curry
Andy Anderson
Dale Lindsey
Jim Ross
Dan Hill
Fred Zimmerman
Walter Hawkins
Randv Shepard
Bernard Decker, Jr.
Donald Williams
Tom Cheanev
Tames Gose
Sam Schafer
Bob Rose
Don Daniels
Phil Owen
Kentucky High School Coaches Association
Minutes — Regular Meeting
America's Host Hotel April 30, 1977
Jeffersonville, Ind. 10:30 A.M.
The regular business meeting of the Kentucky
High School Coaches Association was held April
30, 1977 at the America's Host Hotel, Jefferson-
ville, Indiana. This meeting replaced the meeting
usually held during the K.E.A. Convention in mid-
April.
President Pat Dale, Montgomery County, op-
ened the meeting at 10:30 A.M. Coach Mike Stew-
art. St. Xavier High School gave the invocation.
Members of the Executive Committee of the
K.H.S.C.A. present were: Pat Dale. Bob Miller,
Al Prewitt, Garland Miller and Joe Ohr.
President Dale introduced Bob Miller, football
coach at Campbell County High School as the
president for 1977-1978. Coach Miller explained
in detail the new method of selecting All-Star
football players. The All-Star games are planned
for June 9 and 11 at Lexington.
As the minutes of the past meetings were
published in the "Athlete" it was proposed that
the reading of the minutes be dispensed with.
The treasurer Joe Ohr, gave a detailed financial
report for the past year and on motion of Leon
Dunnigan and a second by Mike Stewart, the
report was accepted.
On a motion by Leon Dunnigan and a second
by Mike Stewart it was proposed that the Execu-
tive Committee of the Kentucky High School
Coaches Association study the feasibility and dis-
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tinct possibility that the 1978 All-Star games be
played in Louisville — with a State versus Jef-
ferson County set-up. Motion passed.
In the election of officers, Joe Ohr was re-
elected as secretary-treasurer. Mike Stewart, was
elected to the post of Sgt-at-Arms.
Meeting adjourned at 12:25.
Kentucky High School Coaches Association
Minutes of Executive Committee
America's Host Motel
Jeffersonville, Indiana April 28, 1977
The Executive Committee of the Kentucky
High School Coaches Association met at the
America's Host Motel in Jeffersonville, Indiana
at 8:15 P.M. after an evening meal, with the fol-
lowing in attendance:
Pat Dale, retiring President
Bob Miller, incoming President
Al Prewitt, Vice President
Joe Ohr, Secretary-Treasurer
Billy B. Smith, Past President
Estill Branham, Games Director
Considerable time was spent in the discussion
of the upcoming Ail-Star games to be played in
Lexington at the University of Kentucky on
Thursday. June 9 and Saturday. June 11. The
basketball game being nlayed on Thursday night.
Both games are scheduled for 7:30 P.M.
Contracts from the University of Kentucky
regarding the use of their facilities for games and
the housing and feeding of the athletes were
approved.
Joe Ohr. secretary-treasurer was instructed to
oay the $100.00 membership fee to the National
High School Coaches Association and to send the
Kentuckv High School Athletic Association the
sum of $1,000 applicable to the insurance pro-
vided by the State Association in providing catas-
trophe iniury insurance for all high school ath-
letes for 1977-78.
President Bob Miller was authorized to attend
the annual National High School Coaches As-
sociation meeting at Hampton, Virginia during
their June meeting.
Bob Miller and Joe Ohr were named to a
committee to prepare certificates for those coaches
who have rendered valuable service to Kentucky
Athletics in the past several years.
Certificates are to be sent the Coaches of
Kentucky who have won State Championships
during the season 1976-1977. Only those coaches
won won team championships are to be recog-
nized.
Past President Billy B. Smith, athletic director
of Taylor County High School was appointed to
revise the Constitution and By-Laws of the Ken-
tucky High School Coaches Association.
The next meeting of the Executive Committee
is scheduled for Wednesday, June 8 in Lexington,
Kentucky. This meeting is during the All-Star
games week.
Meeting adjourned at. 11:10 P.M.
1977 CROSS COUNTRY REGIONS
The regional sites, managers, and teams as-
signed to each are listed below. Each school listed
will receive from the regional manager an in-
formation sheet and entry blank prior to the meet.
GIRLS' CLASS A
West Hardin Region (Coach Bobby Williams,
West Hardin H.S.) — Bardstown. Central City,
Edmonson County. Fulton, Kentucky Country
Day. LaRue County, Metcalfe County, Muhlen-
burg. North Bullitt, Portland Christian, Provi-
dence, Tompkinsville, University Heights, Webster
County
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Tates Creek Region (Coach Bart Daugherty,
Tates Creek H.S.) — Estill County, Lee County,
Lexington Catholic, Model, Owen County
Clark County Region (Coach Julian Cunning-
ham, George Rogers Clark H.S.) — Bellevue,
Holy Cross, Menifee County, Magoffin County,
Paintsville, Phelps, University Breckinridge, Vir-
gie, Walton-Verona
Pulaski County Region (Coach Gordon Bocock,
Pulaski County H.S.) — Garrard County, Monti-
cello, Russell County, Somerset.
GIRLS' CLASS AA
Daviess County Region (Prin. W. P. Wheeler,
Daviess County H.S.) — Apollo, Christian County,
Daviess County, Henderson County, Hopkinsville,
Marshall County. Owensboro, Union County
Taylor County Region (Coach Fred Waddle,
Taylor County H.S.) — Adair County, Bowling
Green, Elizabethtown. Marion County, Oldham
County, Taylor County
Covington Region (Coach Jack Kaelin, Cov-
ington Catholic H.S.) — Boone County, Dixie
Heights, Harrison County, Highlands, Holmes,
Lloyd Memorial
Tates Creek Region (Coach Bart Daugherty,
Tates Creek H.S.) — Bourbon County, Bryan
Station, Franklin County. Jessamine County, La-
fayette. Sacred Heart, Tates Creek, Woodford
County
Johnson Central Region (Coach Larry Sturgill,
Johnson Central H.S.) — Boyd County, Clark
County, East Carter, Johnson Central, Mont-
gomery County
Puiaski County Region (Coach Gordon Bo-
cock, Pulsaki County H.S.) — Danville. Lincoln
County. Pulaski County. Whitley County, Boyle
Countv, Madison Central, Knox Central
BOYS' CLASS A
Trigg County Region (Mr. Jim Wallace, Trigg
County H.S.) — Crittenden County, Mayfield.
Providence, Trigg County, Fulton
Daviess Countv Region (Prin. W. P. Wheeler,
Daviess County H.S.) — Bremen. Central City,
Drakesboro, Frederick Fraize. Graham, Greenville,
Hancock County. Hughes Kirk Muhlenburg Cen-
tral. University Heights, Webster County
West Hardin Region (Coach Bobby Williams,
West Hardin H.S.) — Bardstown, Barren County,
Campbellsville. Caverna. Edmonson County. Green
Countv Kentucky Countrv Day, LaRue Countv,
Metcalfe County North Bullitt. Portland Chris-
tian. Tomokinsville. West Hardin
Covington Region (Coach Jack Kaelin. Cov-
ington Catholic H.S.1 — Beechwood, Bellevue.
Bishon Brossart. Covington Latin Dayton. Holy
Cross, St. Henry, Walton-Verona. Newport Catho-
lic
Tates Creek Region (Coach Bart Dauehertv.
Tates Creek H.S.) — Carroll County. Frankfort,
Lexington Catholic, Millersburg Military Institute,
Model
Mason Countv Region (Coach Kenneth Ashby,
Mason County H.S.) — Grant County, Mason Coun-
ty. Maysville Owen County, Tollesboro
Pulaski County Region (Coach Gordon Bo-
ccck. Pulaski County H.S.) — Garrard County,
Monticello. Nancy. Somerset. Wayne County
Clark County Region (Coach Julian Cunning-
ham George Rogers Clark H.S.) — Lee County,
Menifee County, Rowan County. West Carter
Johnson Central Region (Coach Larry Sturgill,
Johnson Central H.S.) — Jenkins, Paintsville.
PhelDS Riverside Christian. Sheldon Clark, Virgie,
Magoffin Countv
BOYS' CLASS AA
Trigg County Region fJim Wallace, Trigg Coun-
ty H.S.) — Christian County, Hopkinsville, Pa-
duc=>h Tilghman. Union County
Daviess County Region (Prin. W. P. Wheeler,
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Daviess County H.S.) — Apollo, Daviess County,
Henderson County, Marshall County, Ohio Coun-
ty, Owensboro
Elizabethtown Region (Coach Royce Speck,
Elizabethtown H.S.) — Bowling Green, East Har-
din, Elizabethtown, Grayson County, Meade Coun-
ty, North Hardin
Taylor County Region (Coach Fred Waddle,
Taylor County H.S.) — Adair County, Marion
County, Oldham County, Shelby County, Taylor
County
Covington Region (Coach Jack Kaelin, Coving-
ton Catholic H.S.) — Boone County, CamDbell
County. Covington Catholic, Dixie Heights, High-
land. Holmes, Lloyd Memorial, Pendleton Coun-
ty, Simon Kenton
Clark County Region (Coach Julian Cunning-
ham. George Rogers Clark H.S.) — Bourbon Coun-
ty, George R. Clark. Harrison County. Scott Coun-
ty, Bath County. Montgomery County
Tates Creek Region (Coach Bart Daugherty,
Tates Creek H.S.) — Bryan Station, Franklin
County. Henry Clav. Jessamine County, Lafayette.
Tates Creek. Woodford County
Pulaski County Region (Coach Gordon Bocock,
Pulaski County H.S.) — Danville, Knox Central,
Lincoln County, Madison Central. Pulaski Coun-
ty, Whitley County. Boyle County
Johnson Central Region (Coach Larry Stur^ill,
Johnson Central H.S.) — Bovd County, East Car-
ter. Johnson Central Paul Blazer. Russell
St. Xavier Region (Ath. Dir. Paul Young, St.
Xavier H.S.) — Bishop David, DeSales, St. Xavier,
Trinity
RATINGS ON BASKETBALL OFFICIALS
The following ratings were received on basket-
ball officials registered with the K.H.S.A.A. dur-
ing 1976-77.
REGION I
Poe, Buddy—93; Brown, Lyman—92; Wilferd
Shirley—90; McGinty. L. V.—90; Green, Don—90
Cash, Charles—85; Jackson, Dennis—85; Perry
James—83; Hook, Don—80; Murt, Gene—78
Wright, A. D.—78; Caldwell, Charles—76; Miller
Harold—75; Purcell, Ken—75; Blythe. John—72
Higdon, Sam—72; Harper, James—70; Guthrie
Gilliam—69: Featherstone, Jerry—67; Geurin
Joe—65; Crittendon, David—64; Anderson, Mike—
63; Tyler, Kenneth—61; Brandon, Jerome—59
Keeling, Rueben—58; Wilson. Malcolm—55; Jones
Robert—52: Baker. Doug—52; Saylors, Carlee—50
Allen, Jeffery—47; Overby, Jerry—46; Finley
Howard—45; Henson, Tony—45; Stokes, Cubb—
43; Latham, Billy—39; Morris, Bobby—39; Bennet
Mark—35; Sims, Roy—34; Knight, Tommy—31
Thompson, Allen—30; Miller, Bill—27; Boyd, Jim—
26; Jackson, Randall—26; Gilliam, Steve—25
Tydings, David—24; Paitsel, Jim—23; Lampkin
Rick—21; Peeples, David—21; Stovall, Gary— 18
McNeil, Barney—13
REGION II
Moser, Rudy—94; Browning, Wayne—93; Be-
shears, Jim—91; Lile, Clyde—90; Holt, Robert—
89; Colley, Lynn—88; Littlepage. Pryce—88; Ward.
Robert—88; Bullock, James—85; Cox, Rufus—85;
Davis, Jay—85; Long, Jim—85; Goldey, William—
84; Henson, Don—83: Knauer, Glen—83; Cates.
Billy—82; Browder, Homer—81; Faulk, Terry—
81; Crawford, Neal—80; Crouse, James—80; Mur-
dach, Leslie—79; Stone, Sidney—77; Holt, Ron-
nie—76; Griffith, Mike—74; Lee, Reggie—72;
Brooks, Carl—71; Burton, Billy—71; Thompson,
David—71; Wooton. Danny—71; Peden, Harlan
—
70; Ringstaff. Roy—70; Mathews, Arthur—69;
Stone, Kenneth—69; Francis. William—68; Holmes,
Eddie—68; Kluenfel, Joe—67; Robinson, Tony
66; Moore, Dean—66; Decker, Neil—66; Bell,
Billy_66; Webb, William—65; Coffman. Danny—
63; Boisture, Roy—62; Goodrich, Eugene—62;
Parrent, Kenny—62; Davis, Gary—61; Crick.
Dwayne—61; Norment, Ike—60; Walker, Mike
—
60; Bernadini, Bruno—58; Johnson, Frank—58;
Pandolfi—57; Woodring, Larry—55; Woodring,
Martha—53; White, Bryon—52; Audas, Brent—51;
Eddings, Wendell—50; Korb, Danny—46; Barnes,
Doug—35
REGION III
Dillihay, Ralph—95; Montgomery, Chester
94.9; O'Nan, Norman—93.6; Hutchens, Jim—92.9;
Hill, James—90.0; Divine. Wayne—87.2; Barnes,
Barry—86.7; Everly, Phyllis—85.8; Stuart, Dale—
85.3; Estes, Walter—85.0; Harrison, Tim—84.3; Fox,
Joanna—83.8; Harper, Robie—82.6; Stovall, Tom—
82.0; Wilson, Kenneth—81.6; Jackson, Edward—
80.7; Day, Jackie—80.6; Howard, Dwight—80.6;
Skaggs, Bill—80.6; Anderson, Edward—80.4; Thom-
son, Cecil—80.1; Morris, Larry—79.6; Evans,
Lewis—79.3; Nelson, Clarence—77.7; Greathouse,
Frank—77.4; Stokes, Tom—73.8; Eades, Mark
73.1; Ramsey, Mike—66.6; Johnson, Stanley—66.5;
Dueward, Thomas—65.8; Hinton, Darrell—62.0;
Jones, Kenneth—60.5; Grant, Neil—60.1; Baker,
Fred—59.1; Barnes, Conard—58.0; Barnes, Roger
55.0; Pendley, Jimmy—52.0; Brown, Allen—47.6;
Drake, Lonnie—47.0; Forsythe, Noel—46.5; Tandy,
Samuel—44.1; Coppage, Hugh—32.0.
REGION IV
Sears, Wilson—93.6; McCarley, John—93.6;
Gorrell, Howard—90.4; Murrell, Allen—85.7; Ste-
venson, Michael—83.41; Meadors. William—81.1;
Morrison, Daniel—79.9; Miller, Richard—79.0;
Cobb, Mike—79.0; Vance, Hunter—78.8; Sams,
Glenn—78.6: Burkeen, Phillip—78.1; Curry, Ran-
dall—77.9; Pogue, Ivan—77.8; Phillips, Harold—
77.6; Long, William—76.5; Hamm, Gerald—76.2;
Lamastus, Estill—74.8; Withrow, Roy—73.2; Rog-
ers, Ralph—73.0: Webster. Norman—72.8: Ward,
Larry—71.3; Anderson, Ralph—71.0; Percell, Dan-
ny—70.7; Brown, Rickie—67.6; Brown, Michael
67.6; Read, Ray—66.5; Trabue, David—65.2; Holt,
Larry—64.7; Raymer, Don—62.7; Long, Stephen
62.1; Studle. Ron—60.4; Towe, Steve—60.2; Bur-
chett, Wendall—59.5
REGION V
Stikeleather. Clyde—97; Spencer, Irv—96;
Gilbert. Jerry—96; Goode, Earl—96; Durbin,
Hade—96: Wilson, Paul—96; William, Bobby—96;
Frazier, Mac—95; Morse, Richard—94; Pence,
Jerry—94; Carlbert, John—94; Bone, Gerald—92;
Winfrey, Shelby—92; Gardner, Gary—92; Downs,
Joseph—91; Cravens, Robert Jr.—90; Houk, Jackie
—90; Strain, Richard—90; Gaddie, Gary—88; My-
ers, Ron—88; Miles, Ralph—88; Dill, Roger—88;
Gupton, Lawrence—88; Edwards, Wayne—87;
Shearer, Robert—86; Cross, Roger—85; Behnken,
Randy—84; Allen, Tom—84; Spalding, Randall—
84; Crutcher. Paul—82; Roger, Rufus—81: Vinson,
Ray—81; Froebel, Marty—81; Rice, Willard—81;
Lamar. Huston—80; Bartley, Josenh—79; Chap-
man, Gary—78; Cross, Keith_78; Hilton, Billy—
77; Pack, Judy—75; Wade, Sharon—75; Arflin,
Tracy—72; Spratling, Obie—71; Meredith, Eric
71- Brockman, Ken—71; Allen, Jack—71; Embry,
John—70; Davis, William—70; Kirkland, Sue—70;
Crume, Jane—69; Whitley, Kim—68; Atcher,
Bruce—68; Bohanon, Alan—68; Powell, Sallie—66:
Warfield, Jerry—66; Kerr, Richard—66; Revis,
David—64; Whobrey, Larry—63; Anderson, Ann
62; Marlow, Charles—62; McKay, Phil—61; Smith,
James—61; Taylor, Janet—44
REGIONS VI AND VII
Driskell, Earl—87; DuVall, Tom—87; Monks,
Ron—87; Sumner, Carl—87; King, Jim—86; Lied-
tke. Joe—85; Murphy, Mike—85: Redle, Joel—
84; Sims, Frank—84; Brothers, Dottie—82; Houri-
gan, Jim—82; Smith, Ron—81; Peterson, Maggie
81; Gentry, Dale—81; Clark, Ken—81; Baker,
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Jan—81; Cecil, Ron—80; Hayden, Jack—80;
Strong, Charlie—80; Wingfield, Felix—79; Mere-
dith, Billy—79; Hayes, Peter—78; Quisenberry,
Jim—78; Williams, Becky—77; Weihe, Bob—77;
Pearl, George—77; Jones, Alex—77; Jansen, Jean
—77; Bell, Clarence—77; Biter, Charlie—76; Hack-
ett, Wilbur—76; Szyper, Dick—76; Taylor, Don—
75; Heicken, Mary—75; Eaves, Jim—75; Bell, Ron—
75; Brockman, Ken—74; McPike, Ray—73; Loeser,
Alan—73; Bush, Karman—73; Bibb, Ennis—73;
Latkovski, Andy—72; Tindall, Cliff—72; Thomp-
son, Beth—71; Thomas, Billy—71; Lambert, Irv—
71; Gatterdam, Ed—71; Stovall, Cathy—69; Sigler,
Susie—67; Hill, Sue—67; Emmons, Guy_66; Gib-
son, Russ—66; Durbin, Roy—64; Coffman, Steve
—
63; Fuchs, Marty—61; Hoben, Mary—60; Hender-
son Roger—57; Marquart, Jerry—57; Bryant, Jim—57; Wise, Gaila—56; Wheeler, Lou—56; Comp-
ton, Adolphus—55; Edwards, Ernest—55; Schutte,
Bruce—55; Stober, Martha—55; Brown. Judy—54;
Hatfield, Robert—54; Newton, Dennis—54; Whit-
ley, Sharon—53; Croft, Frank—53; Reader, Robert—52: Thompson, Gerald—52; Featherstone, John
51; Funk, Carol—51; Russell, Clem—51; Bain,
Stan—50: Cooksey, Marvin—50; Owings, Hank
49; Ritchie, Bill—49; Hourigan, Tim—48; Roberts,
Teri—48: Woosley, Don—47: Gray. Ken—46; Mc-
Anally, Tom—46; Stuedle, Ray_46; Sims, Jane—
45; Tolle, Mike—44; Conder, Joe—44; Bertrand,
Earl—43; Pedigo, Al—43; Shake, Ken—42; Mini-
ard, Lonnie—42; Cardin, G. Melvis—42; Maddox,
A. L.—41; Morrell, Ed—39; Hicks, Steve—39: Al-
len, Elmer—39; Baldwin. Dennis—38; Wickley,
Ed—38; Williams, Greg—37; Lyons, Ron—35; Lo-
gan, Bruce—35; Gibson, Gary—35; Gillespie, Vic-
ky—32; Holt, Tim—32; Hilpp, Louis—30; Mc-
Cawley, David—29; Morris, Larry—29; Anderson,
Marcus—28; Lasky, Barbara—27; Beeler, Arthur
27; Davis, Larry—26; Decker, James—26; Hell-
man, Paul—26; Kaufman, Leonardo—26; Gies,
Carl—25; Miles, Ralph—25; Stephenson, Joe—25;
Wibbels, Jerry—24; Welscher, Mike—24; Backert,
Tony—24; Downs, Charles—23; Salyer, Hank—
23; Burkert, Larry—22; Hickey. Tom—22; Hat-
field, Dan—21; Yann, Gerald—2(3; Spalding, Guy
—20; Kistner, Gary—20; Blandford, Steve-19;
Downs. Gil—18: Meredith, David—17; Head. Jack
—16; Heckel, Rich—16; Dulin. Hugh—16; Mc-
Gavic, Ron—13; Cali, Nancy—13; Hobbs, Jan—9:
Brewer, Charles—8: Weaver. Marilyn—
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REGION VIII
Stethen. James—95; Dyke, Dean—92; Louden,
Hubert—90; Hinton, Henry—90; Camacho. Marcus
—84; McMillin, Larry—83; Dant, Joe—83; Wood.
Gary—81; Gordon, Roy—81; Feger. George—81;
Radjunas, John—77; Stark, Doug—77; Doll, Allen
—77; Stoess, Henry—75; Williams, Gary—75;
Shain, Debbie—75; Hicks, Gene—75; Williams,
Donnie—74; Congleton, Jay—74: Early, Robert—
73; Taylor, Bill—71; Kel'ley, Larry—68; Harp.
David—68; Kazunas, Gerald—66; Johnson, Gayle
—66; Willhite, Raymond—65; Oldham, John—46;
Floyd, Richard^2
REGION IX
Hummel, Thomas—88; Drake, Dick—87; Frep-
pon. Tom—87; Sullivan, Dan—86; Roesel, Joseph
85; Moore, Bud—84; Haas. Tom—83; Moore, Bob
83; Vories, Dick—82; King, Ray—81; Weyer,
James^81; Urlage, Dick—80; Smith, Bill—79;
Rich, Dennis—79; Wells, Glen—77; Collins, Ron—
77; Thompson, Tom—76; Racke, Jerry—75; Peeno,
Harry—75: Wolfe, Dennis—74; Carr. Larry—70;
Gabbard, Ray—70; Seavers, Joe—70; Wilson, Mike
-69; Shield. Don—69; Dowd, Jim—69; Scott, Em-
manuel—68; Denham, Alan—67; Kehkamp, Ken—
67; Phillippi, Jack—67; Meyer. Dave—67: Vories.
Gary—66; Trapp, Chas.—66; Munninghoff. Lanny
—66; Bond, Terry—66; Perry, Charles—65; Swit-
zer, Dick—64; Jent, Dick—64; McDowell, Ben—
63; Greger, Tom—63; Vories, Kent—62; Swope,
Tom—62; Gregg, Lonnie—62; Chappie, Charles
—
61; Morris, Ed—60; Fisk, Rod—60; Bertsch, Ron—
60; Brown, Steve—59; Stoker, Steve—59; Bishop,
Paul—59; Meyer, Rich—58; Mohr, Tom—58; Brady,
Ron—58; Cooper, John—57; Flesch, Jerry—57;
Berger, Dick—55: Henry, Dan—54; Dennedy, Bob—54; Meyer, Ray—53; Douthwaite, Don—53; Mc-
Carthy. Steve—51; Keller, Jack—46; Grieme, Bill
—44; Kroth, Bonnie—44; Hickey, Tim—42; Noll
John—42; Shipp, Dave—40; Liggett, Ernie—40
Jolly, Barry—39; Washnock, Dick—37; Schneider.
Don—35: Wolfe, Jim—33; Burkhart, Robert—32
Dixon, Oscar—30; Turner, Sue—30; Brockman
Tom—29: Barrett. Glen—28; Salyers, John—28
Yelton, Nick—27; Harrison, Harold—27; Dierig
Tom—25: McMain, Jim—24; Pearson, Bill—23
Darnell, Nick—21; Whitley, Jim—20; Arlinghaus.
Bob—16; Buerger, Timothy— 16: Tesson. Mike
16; Schomaker, Chas.—15; Wilcox, Mark—15
Whalen, Mel-15
REGION X AND XI
Jenkins, Jerry—92; Bell, Bob—89; Blackwood,
Tom—89; DeVary. Bill—89; Ring, Bill—89; Thomp-
son, Tommy—89; Middleton, John—89; Bell, Henry—88; Cox, Ken—88; Hampton, Doug—88; Johnson
Harry—87: Flynn. Bobby—87; Holt, Terrell—87
Greer, Phil—84; Sellier, Ed—84; Long, Bob—83
Lusby, George—83: Leber, Jerry—82; Maines
George—82; Day, Bill—82; Johnson, Jerry—81
Thompson, Joe—81; McClure, Jerry—81; Pace
Don—81; Adams, Jim—86; Gibson, Fred—80
Johnson. Jim—80: Bair, David—79; Bramble. Jim
—79; Gabbard, John—79; Hunt, Leonard—79; Mul-
lins. Bill—79: Shuck. Tommy—79; Turpin, Don—
79; Turpin, Ron—79; Brock, Jack—78; Carpenter,
Jasper—78; Ebel, Jack—78; Towler, Steve—77;
Milbern Dan—76: William Roger—75; Craig, Ron
—73; Hughes, Brenda—72; Dobson, Barry—72;
Fritz, John—72: Home, Tuffy—71; Denton, Cal-
vin—71; Cox, Chuck—71; Williams, Jack—71; Bil-
lips, Doug—70: Adams, Beverly—70; Kemper,
Nancy—70; Anderson, Luther—69; Votaw, Tony
69; Stephenson. Harrv—69; Straus, Bill—69; Rau-
bourne, Pat—69; Gettler, John—68; Drnevich, Rox-
anne—68; Morris, Andy—67
REGION XII
Black. Willis—92.43: Hargis. Noel—88.85;
Spoonamore, Jim—86.3; Shaw, Earl—86.14; Palko,
Edward—85.13; Taylor, John—80.47; Farley. Jim
—80.0; Wallace, John—77.0; Butner. Billy—76.61;
Randolph, Woody—76.46: Bullock, Larry—76.12;
Gover, Luid—72.83; Neeley, Jim-71.33; Taylor,
Dale—70.68: Maxey, Richard—69.50: Flynn. Steve
—69.0; Wilson, Bruce—69.0; Snider, Herbert—67.0;
Hughes, Rufus—65.87: Cornelison, Mike—65.75;
Reeves, Curtis—65.25; Casada. Lonnie—62.06; Cash.
Harold—61.33; Upchurch. Davis—59.18; Yeast. Roy
—58.85; Luttrell, Daisv M.—58.0: Groce, Ralph—
55.75; Murphy, Wanda-54.0; Wilson, Jim—52.18;
Mauney, Bill—50.33; Larkin, John—48.14; Acton,
Claude—47.33; Edward, Glen—42.50; Shemwell,
Paul—41.8; Cothron, David—40.5; Jones, Doug
39.5: Flynn, Jerry—39.16; Terry, Wendall—38.5;
Rhodus, Harold—38.0; Hawks, Robert—35.0; Perry,
Deborah—28.0.
REGION XIII
Brock, Al—93; Madon. Robert—93; Selvy, Curt
—90: Owens, Bruce—89; Burkhart, James—87;
Brock, John—86; Morgan, Richard—85; Howard,
James—84; Smith, Benny—84; Maxey, Mike—83;
Poetrowski. Paul—82; Lefevers. Colman—81;
Cupp, Jackie—80; Field. Rufus—79; Page, James
—78: Napier, Wallace—77; Bruner, Jack—77;
Troutman. Doyle—76; Stafnolia. Eugene—75: An-
ders. Raleigh—72; Ashurst, Mike—70; LeQuire,
H. M.—69; Jones, Frank—69; Turner, Keenan
69: Buell, Elliah—69; McCowan. Connell—68;
Adams, Ray Jr.—68; White, William—65; Hub-
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bard, Oscar—65; Beckner, Gene—64; Rhodes,
Cecil—61; Centers, Mike—61; Parrott, Sharon—
59; Smith, Gary—57; Lawson, Sonny—57; Kirklin,
Luther—56; Lawson, Stan—56; Idol, Billy—52;
Johnson, Mike—51; Hodges, Bill—49; Carnes,
Dwight—49; Owens, Jerry—48; Sizemore, Austin
—47; Feher, Al—45; Jeffers, Steve—44; Mills,
Lawrence—42; Belcher, Otis—41; Walters, Dar-
win—39; Gambrel, Don—39; Noonan, Robert
—
37; Higgins, David—36; Dozier, Dennis—36
REGION XIV
Duff, Earl—91.4; Kirk, Charles—90.2; Jones,
Denver—89.5; Brewer, Jerry—86.8; Dixon, Bill
85.2; Allen, Doug—84.0; Hall, Tommy—83.5; Allen,
Yvon—82.5; Combs, Henry—82.0, Meadows, Mar-
vin—80.4; Whitaker, Charles—75.8; Campbell,
Dexter—73.2; Blevins, Boone—73.1; Noble, Gary—
71.4; Neace, Glenn—71.4; McLean, Gordon—70.8;
Duff, Alger—69.8; Vanover, J. W.-68.0; Hall, Don—67.6; Stacy, Don—66.2; Smallwood, Talmadge
65.2; Polly, Rex—64.9; Fox, Carl Jr.—60.7; Brewer,
Lloyd—60.6; Watts, Leon—58.0; Napier, Charles—
54.5; Madden, William—52.1; Feltner, Danny—52.0;
Lykins, William—51.7; Phipps, Danny—49.3;
Thornsberry, Larry—49.3; Butcher, Granville
47.1; Bates, J. R.-42.4; Keene, Johnny—41.0;
Bradley, Darrell—39.7; Hostettler, Nancy—39.0;
Thomas, Bobby—37.0; Phipps, Charles—34.3: Phil-
lios, Coeburn—34.0; Campbell, Eddie—25.0; Fox,
Glen—25.0; Molands, Lawrence—25.0; Smith, Tim
—23.0; Williamson, David—22.0; Mcintosh, Carl—
21.0; Stone, Myra—20.0; Haddix, Daniel—19.0;
Miller, Tim—17.0
REGION XVI
Moore, Marvin—89.4; Johnson, Walter—89;
Collins, Hubert—86; Hardin, Don—82; Banks,
Buddy—82; Kouns, Bob—82; Cotton, Carl—82;
Allen, Nelson—81; Jackson, Bob—81; Radjunas,
Ed—81; Dixon, Ron—79; McKenzie, Dwight—78;
Newman, Bill—78; Kirk, Walter—78; Wages. Bob
—77; Conley, Joe—76; Barker, Walter—76; Ward,
Nan—76; McKenzie, James—75; Ramey, Gary
74; Dick, Hyland—74; Johnson, Lynn—73; Phelps,
Ray—71; Asher. Ralph—71; Cundiff, Curt—70;
Tuttle, John—70; Cox, James—68; Loperfido,
Richard—65; Catron, Ken—64; Plummber, Bill
63; Hobbs, Charles—61; Benton, Douglas—61;
Burch, Bill—59; Cantrell, Elizabeth—59; Vance,
Mike—57; Washnock, Richard—56; Tate, Harold—
54; McAlister, James—52; Taylor, Carl—52; Beam,
Kena—50; Browning, John—50; Wallenfelsz, Dave
—49; Kress, Eddie—48; Butcher, Karl—42; Elkins,
Edward—42; Harris, Rodney—42; Bryson, Bonnie—36; Simpson. Deanna—35
REGISTERED FOOTBALL OFFICIALS
OF THE K.H.S.A.A. 1977
If one telephone number is given for an official listed
it is the homo phone unless otherwise designated. If two
numbers are given the first is that of the home phone.
Aldndge, James R.. 119 Edgewood, Radcliff 40160, 351-
9689. 351-3181
Allen, Arthur, Route 6. Franklin 42134, 586-6836. 586-3231
Allen, James E.. 3405 Emerald Dr.. Jeffersontown 40299.
267-0216
Allgood. David. 6113 Catheen Wav, Louisville 40213, 969-
2530, 426-6166
Allison. Rov, Box 877. Harlan 40831. 573-3789. 573-4770
Almand. David, 214 Libertv St., Franklin 42134, 586-5475
Ammerman, Bob, 305 E. Pleasant St.. Cynthiana 41031,
234-6381, 234-3641
Anders, Raleigh, Route 7, Box 346, London 40741. 864-4060,
528-3912
Arflin, Tracy. 7540-B McDevett Cir„ Ft. Knox 40121. 624-
5366, 624-6329
Arthur, Paul, 645 S. Terrace, Huntington. W. Va. 25705,
523-8963, 739-5742
Austin. Tom, 230 Mohawk Dr., Paducah 42001, 554-4562,
443-1193
Backert, Tonv, 3507 Autumn Wav, Louisville 40218, 451-
5505. 451-5559
Baldwin, Dennis, 4605 Mvrick PI., Vallev Station 40272.
935-0667
Barbour, Ralph, 3481 Bathurst Ct., Lexington 40503, 278-0144
Barker, David. Bulan 41722, 633-2089. 436-6832
Barker, Norman, Bulan 41722, 251-2878
Barney, Greg. 359 Redmar Blvd. #40, Radcliff 40160, 351-
1379, 624-4646
Bartlett, C. W„ 2303 Chateaugay Loop, Owensboro 42301,
684-5472, 683-2431, ext. 235
Bates, J. R., Box 584, Whitesburg 41858, 633-7227, 633-2266
Batterton, Keith, 702 Meadow Brook, Harrodsburg 40330,
734-9624, 734-4255
Bauman, Cease, 950 Templin Ave., Bardstown 40004, 348-
G081, 348-6081
Beineke, James, 66 Daisv Lane, Ft. Thomas 41075, 441-3700,
891-0600
Bell, Clarence, 3812 Meadow Haven Rd., Louisville 40218,
491-2846, 582-5573
Bell, Ronald K„ 2510 Gardiner Ln., Louisville 40205, 459-
2716, 448-9866
Bernardini, Bruno, 203 Taft Dr., Clarksville, Tn. 37040,
552-1507, 798-4917
Bevins, Wallace, Box 205, Forest Hills 41527, 237-4611,
237-1324
Bewlev, Harry. 306 Estate Dr., Elizabethtown 42701, 765-
5018, 737-6466
Bickell, Arthur, 4910 Lea Ann Way, Louisville 40219, 968-
6770, 366-9511, ext. 641
Biechler, Dwight, 5552 F Floger St., Ft. Knox 40121, 624-
7576, 624-6933
Blackford, Robert, 414 Dayflower Ct., Edgewood 41017,
341-3849
Blemker, Rav, 2363 Dundee, Henderson 42420, 826-8330,
423-6871
Bocook, Earl, 1102 Beech St., Kenova, W. Va. 25530, 304-
453-1810, 453-1381
Bogar, Joseph, Box 37, Hardy 41531, 353-9540, 353-7760
Bond. Terrv, 11 Circle Dr., Crestview 41076. 441-0723
Bottles, Donald, 1014 Pawnee Dr., Elizabethtown 42701,
765-7289, 765-7213
Boyles, Jerry. 2407 Hillcrest Rd., Ashland 41101, 324-6995,
329-4178
Bozarth, Perrv. Rt. 3, Georgetown 40324, 863-3859, 252-0343
Bracher, David, Rt. 1, Gentryville, Ind. 47537, 812-362-7649,
812-6111
Brauch. Charles, 117 Westview Dr., Bardstown 40004, 348-
3218, 348-3991
Breeding. Toe, 404 Lakeview Dr., Campbellsville 42718,
465-2249, 465-3511
Brewer, Jerrv. Bonnvman 41719, 436-6200, 436-3155
Brock, Jack. 421 Peachtree Rd., Lexington 40509, 266-4435,
259-3456, ext. 215
Brown, Martin J. Jr., 2605 Neblett Ave., Louisville 40216,
448-8524, 581-2486
Brown, Stephen, 433 Bristol Rd., Lexington 40502, 266-7900,
259-1331
Brown, Wendell, Rt. 6, Box 682, London 40741, 864-2372,
864-2277
Buckley, Robert Jr., 933 Washington, Flatwoods 41139,
836-8275. 329-5583
Bullock, James. Rt. 4. Madisonville 42431, 825-2645. 821-5761
Burgess. Olev. 17f'8 Sac. St.. Kenova. W. Va. 25530, 453-2593
Burke, David, 1413 Patterson St.. Flatwoods 41139, 836-
1268. 324-3129
Burkeen, Phillip, 659 Wakefield, Bowling Green 42101,
842-4182. 842-5302
Burkhart. James. Wallins 40873, 664-2162, 573-5027
Burrus. Lee Rov Jr.. 918 Lime Spring Way, Louisville
40223. 245-2607. 584-4647
Burton. James, 308 S. Broadwav, Providence 42450. 667-2296
Butler. Denver, 1533 Southgate Ave., Louisville 40215,
366-7195
Cameron. Dan. 2912 Chevenne, Owensboro 42301, 926-2821
Carlson. David. 2916 Washington St., Paducah 42001, 444-
7943, 444-6311, ext. 453
Carmichael, Steven. 335'^ Transylvania Pk.. Lexington
40508, 254-8987
Carr, Billy, 612 Village Dr.. Franklin 42134. 586-6910. 586-3261
Carr, Lar'rv, 929 Palomino Dr., Villa Hills, 41016, 341-9276,
243-3731
Cates, Rickey, R.R. 5, Box 81, Morganfield 42437. 333-5525
Clavton, Terrv, 1409 Longview, Bowling Green 42101,
781-6323
Clements. William Jr., 218 Old Orchard, Henderson 42420,
826-3878, 826-2557
Clemmcns. Sam, 226 Ringbv Rd., Lexington 40504, 255-7566,
253-3441
Cline. Nick, 5505 Whispering Hills Blvd., Louisville 40219.
964-0214
Coffman. Steve, 4902 Swaps Ln., Louisville 40216, 447-0658.
°37-4088
Cole. Robert Jr. 3623 Downing Way, Louisville 40218,
"58-3359, 448-6212
Collev, Lvnn 411 E. 23 Street. Hopkinsville 42240, 885-
9538. 886-44<i3
Collins, Ron 2590 Old Buttermilk Pike. Villa Hills 41016.
341-0578. 431-9964
Collins. Stephen. '027 Winston Ave., Louisville 40205,
159-7810 426-1577
Conlin, Mprtin. 508 St. Joseph Ln. Apt. 46, Park Hills 41011,
431-6395. 291-2268
Cook. Richard. 50 Forest Ave., Ft. Thomas 41075. 441-9269,
243-6205
Corbett. Bvron. 311 S. 6th Street. Bardstown 40004. 348-
2155. 348-3953
Cornelisrn Michael, P.O. Box 7, Berea 40403. 986-9568.
254-1429
CornweU. Bobbv Pt. 2, Russellville Rd., Franklin 42134,
586-8250, 586-7111
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Cornwell, James. 602 Craig St., Franklin 42134, 586-4327.
586-4451
Cothern. Ricky. 608 Village Dr., Franklin 42134, 586-8435,
842-9311
Cox, Thomas, Box 262, Calhoun 42327, 273-5375, 733-4419
Craft, Albert, 1606 Meadowthorpe Dr., Lexington 40505,
254-5365, 255-8600
Cross, Roger, P.O. Box 41. Muldraugh 40155. 942-3826,
942-3510
Crutcher, David, Rt. 1, Ekron 40117, 828-2550. 624-2513
Crutcher, John, Rt. 1, Box 78, Ekron 40117, 828-3281,
624-1926
•Crutcher, Paul, Rt. 1, Ekron 40117, 828-3745, 624-8349
Culp, Willard, 318 Skyline Pk. Dr., Hopkinsville 42240,
886-7967, 439-4880
Current, Robert, 3593 Pimlico Pkwy., Lexington 40502,
272-3052, 293-3697
Cutter. Corinne, 1805 Gavle Dr.. Lexington 40505, 299-0660,
299-0411
Daopoulos, Jim, 3474 Ipswich Ct., Lexington 40503. 277-8354
Davis, Larry, 3229 W. Kentucky. Louisville 40211, 772-3106
Davis. Ralph, 1326 S. 7th Street, Ironton, Ohio 45638, 532-
8606, 532-8143
Day. Richard, 1606 Alexandria Dr.. Lexington 40504, 277-9759
Dempsey, Glenn, 121 Bender Dr., Frankfort 40601, 223-2279,
232-2000, ext. 3017
Denton, William, 6709 Seminole Ave.. Louisville 40214,
366-1122, 582-9522
DeSensi. W. C, 6306 Stonemill Ct., Louisville 40291, 239-
2760. 774-4421
DeWees, William. 7007 Ashby Ln.. Louisville C:"" 3-972,
Dickens. William, 313 Beacon Hill. Nicholasville 40356,
885-6727
Dizney, William C, 206 Fourth St.. Corbin 40701, 528-3313
Downs, Gil, 2208 Richland, Louisville 40218, 499-1648, 588-
5978, ext. 30
Doyle. Danny. 3227 Orchard Manor. Louisville 40220. 425-
1486. 776-4651
Drake. Richard, 72 Donnelly Dr., Ft. Thomas 41075. 441-4235
Dugg, William. 154 Goodrich Ave., Lexington 40503. 277-
0524, 623-5098
Durbin, Christopher, 509 Lansdale, Bowling Green 42101,
781-5426. 781-5313
Durden. John. Route 1. Cerulean 42215. 885-8847. 886-4463
Durham. Tom. 137 Lantern Way. Nicholasville 40356. 272-
7503, 255-3612, ext. 229
Dyehouse. James F. Jr.. 3462 Boston Rd., Lexington 40503.
278-1620, 253-0621
Easterly, Tom. 210 W. State St.. Frankfort 40601, 223-5488
Eldridge. Wayne. P.O. Box 98. Science Hill 42553, 423-3495,
678-8161
Ellis, James. Rt. 6. Huntertown Rd., Versailles 40383, 873-
7459, 232-6380
Elovitz, Carl, 1920 Spring Grove, Lexington 40504, 277-3994,
873-3691
Epperson, Jim. 500 Cromwell Way. Lexington 40503. 277-
1796, 254-9341
Eubanks, William, 311 W. Kentucky. Franklin 42134. 586-
7469. 586-4711
Evans, Thomas, 105 S Elm Grove, Bardstown 40004. 348-2785
Ewen, George D.. 2082 Rambler. Lexington 40508. 278-6235,
254-2346
Faris, Leon W. III. 604 Severn Way. Lexington 40503,
278-4103. 278-9903
Farmer, Donnie R.. 4500 Malcolm Rd.. Louisville 40216,
361-4650. 363-9238
Faust. Phillip. 3410 Taylorsville Rd. #2. Louisville 40205,
451-1430, 634-4796
Feltner, Danny, R.R. 2. Box 151A, Hazard 41701, 436-5152,
436-3155
Fenimore, Clark, 4083 Gilman Ave.. Louisville 40207, 896-
4716, 491-8400
Ferguson, Roy, Rt. 3, Barbourville 40906, 546-9976
Finck, Dennis, 7804 E. Sundance Dr., Louisville 40272,
423-0734, 425-8800
Foster, Berryman, 927 Waverlv Dr.. Lexington 40505. 255-
7374, 252-2336. ext. 2535
Francis, Conrad, Route 1, Box 115 B, Centratown OH
42328, 232-4937, 298-3261
Fralev, Charlie, 9057 E. Young St.. Ft. Knox 40121 624-
3860, 624-3636
Francis. William, 666 Kathy Dr.. Madisonville 42431 821-
0423. 821-5761
Frankel. Louis. 3723 Stanton Blvd.. Louisville 40220 452-
6519. 452-6519
Frazer. Tom Roe, Route One. Sturgis 42459, 333-4412
333-4672
Friedman, Charles. 4502 Fegenbush Ln„ Louisville 40218
499-8861, 582-1645
™"°.
Froebel. Marty. 5553A Folger. Ft. Knox 40160 624-8460
624-4950
Fryer. William. 1 South Main. Henderson 42420. 826-5976.
826-7171
Fryrear. Bill. 204 Lanark Dell. Middletown 40243. 245-0354
452-4757
Fuchs, Charles. 704 Fifth Ave.. Dayton 41074 581-6080
Funong. William. 3320 Grandview Ave.. Louisville 40207
895-4755. 582-5108
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Lexington 40502,
Gelbke, Gilbert, 840 Alexandria Pike, Ft. Thomas 41075,
781-2273, 241-4240
Gentry, Dale, 4945 Determine Ln., Louisville 40216, 447-
5981, 637-7717
Gettler. John, 705 Providence Rd., Lexington 40502, 266-
4801, 255-9835
Gfell, George, 3319 Coldstream Dr., Lexington 40502,
272-1349
Gibson, Richard. 105 Fourth Street, Cynthiana 41031, 234-
4251. 234-4632
Gilkerson. Pat. Rt. 1. Box 117, Prichard, W. Va. 25555,
486-5291, 525-7611
Gish, Jack, 390 Dayton Pike, Dayton 41074, 781-3504
Gober, John, 204 Morningside, Clarksville, Tn. 37040, 615-
648-2731
Goble, Kenneth, 726 Lafayette Rd., Clarksville. Tn. 37040,
615-647-2969
Gore. Bailey. 1603 Sunset. Murray 42071, 753-8509, 762-6285
Gorham, Barry, 514 Folkstone Dr.. Lexington 40502, 266-
3978 259-1331 ext 2559
Graas, Oscar, 5103 Volney Ct., Louisville 40291, 491-7727,
968-5321
Graham. Jim. 2517 Jackson St., Ashland 41101. 324-8169,
329-7733
Green, Donald. 832 Brand St. P.O. Box 782, Mayfield
42066, 247-6038, 247-6445
Greenwell, Robert, 4114 Wimpole Rd., Louisville 40218,
491-8646. 367-6449
Grefer. Thomas, 65 Gieger Ave., Bellevue 41073, 491-3219,
261-8655
Griggs, Cole, 3645 Dartmouth, Lexington 40503, 272-4749.
272-2869
Gross. Joseph. Hazard 41701, 436-2661, 436-3070
Grosser, Martin, 521 Van Voast, Bellevue 41073, 291-2235,
371-9175
Gutterman, James. 6012 Toebbeln, Louisville 40229, 969-2650
Guy, N. S.. Browning Acres. Harlan 40831. 573-4684, 573-4707
Hackett. Wilbur, 1472 Olive St., Louisville 40210, 772-0493,
452-4109
Hadden, Newell, Rt. 1, Stanford 40484. 792-3411, 277-7803
Haddix. Daniel, R.R. Box 71, Jackson 41339, 666-5152, 666-
5554
Hagan. Michael, 9104 Catania Dr., Louisville 40299, 499-
1168. 964-2303
Hall. Charles. Rt. 1, Winterhawk. Danville 40422, 236-8811,
236-2604
Hammons, George. Box 283. Barbourville 40906, 546-6449,
546-5859
Harris. David. 207 N. 3rd St., Bardstown 40004, 348-5733,
348-3311
Harris. James. P.O. Box A. Bardstown 40004. 348-5733.
348-3311
Hartlage, Larry, 224 Ashbury Rd., Louisville 40214
Hatfield, James. Rt. 2. Box 16G. Bardstown 40004. 348-
6749. 543-2221
Hatfield, Paul. Rt. 1, Box 987B. Pikeville 41501 432-2855.
432-1156
Hawkins, Donald. Rt. 2. Vine Grove 40175. 828-3631. 828-2125
Hayden. John 1624 Stafford Ave., Louisville 40216. 367-
8662 368-3351
Heaberlin. Bill Sr.. 928 Washington Ave., Flatwools 41139.
836-6915. 329-7111, ext. 7253
Heaberlin. Bob. 928 Washington Ave.. Flatwoods 41139,
836-6915
Heaberlin. William Jr.. 928 Washington Ave.. Flatwoods
41139. 836-6915
Head. Lon. Box 76. Loyall 40854. 573-1814. 573-1900
Heinle. John Jr.. 39 S. Highland Ave., Prestonsburg 41653,
886-6025
Helton, Leslie, 6570 Maravian Dr.. Louisville 40258. 448-8201.
897-3151
Henderson Charles. 406 Linda Dr.. Hopkinsville 42240,
886-2404. 886-4444
Hendon, L. J.. ?28 S. 15 St.. Murray 42071. 753-3658, 753-2825
Hicks. Jack, 29 Avenel PI., Ft. Thomas 41075, 781-0613,
261-6666
Hillyer, Charles, 201 Dalewood Dr.. Clarksville. Tn. 27040.
697-7525. 798-3015
Hines. Richard. Rt. 4. Box 228A. Bardstown 40004 348-9488
348-9231
Hina. Henrv. Box 146. Sturpis 42459. 333-5933. 333-4008
Hoffman. Thomas. 812 Dalewood Rd.. Villa Hills 41016,
331-8572, 371-2900
Holthouser Richard, 1247 Everett Ave.. Louisville 40204.
•51-4138. 366-9561
Hcl'knecht Thomas. 7507 Waldwiek Ct.. Louisville 40258,
935-4178
Hopkins George D., Box 371. Elkhorn City, Kv. 41522,
754-5648
Hopson. James. Rt. 1. Box 918M. Pikeville. Ky. 41501.
437-7772. 432-1461
Houchens. Tom. 505 N. Long St.. London 40741. 864-9075.
864-2136
Horsman. Bill. 2902 S. 5th St., Louisville 40208. 637-1201,
282-0461
Howard, Times. Box 197, Loyall 40854, 573-4752. 573-4520.
ext. 217
Howell. Damon Edwin Jr.. Box 37. Bardstown 40004 348-
6601. 348-3301
Hubbard. John D.. 117 E, Stephen Foster. Bardstown 40004
348-30S7. 348-6457
Huffine Gary, P.O. Box 2364, Paducah 42001 442-4125
442-4125
Humble Michael 1606 Mohawk Tr„ Hopkinsville 42240
886-9334. 886-4431
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Hunter, James, 4219 Nanneen Dr., Louisville 40216, 367-1361
Ishmael, S. A.. 2605 Tophill Rd., Louisville 40206, 897-9509
Jackson, William, Rt. 4. Box 392, Morganfield 42437,
389-4333 389-2419
Jacoby, Ben, Route 1. Georgetown 40324, 863-0508, 255-
6812, ext. 2241
Janes Charles, 212 W. Beam St., Bardstown 40004, 348-6545
Jeffers, Steve, 117 School St., Barbourville 40906, 546-5415,
546-51U1
Jeffries, David. 9502 Candywood Ln., Louisville 40291,
239-4498
Jenkins, Burney, Apt. 37, Scotland Woods, Georgetown
40324, 863-3612, 863-3508
Jensen, Edward. 7707 Johnson School Rd., Fern Creek 40291
Johnson. Harry, 4329 Harts Ct., Paducah 42001, 443-1767,
444-6311 ext. 293
Johnson, Gordon, P.O. Box 682, Prestonsburg, Ky. 41653,
886-6163, 886-8362
Johnson, Larry, 303 Patton Dr., Ashland 41101, 325-7539
Johnson, Reid, 1126 Redwood Dr., Lexington 40511, 255-
9076, 259-1411
Johnson. Stan, 2500 Ashlawn Dr., Owensboro 42301, 684-
2157 295-3451
Jones, Denver, P.O. Box 700. Hazard 41701, 439-1812, 436-5796
Jones. Paul, 1705 Lynn Way, Louisville 40222, 426-0544,
588-6571
Jutz, Gerald, 917 Beecher. Louisville 40215, 366-8203, 634-4796
Kammerer, Ken. R.R. 1, Box 266B, Melbourne 41059, 634-
5406, 635-2911
Kammerdiener, Ronald, 104 Algiers Ct. #4, Louisville 40218,
452-6845, 582-4787
Kaufman, Alvin, 8215 St. Anthony Ch. Rd., Louisville
40214. 366-0126, 566-4419
Keifer, Robert B. Jr.. 2916 Hackworth St., Ashland 41101,
324-2872 329-4631
Keller. Terry, 237 Ludford St., Ludlow 41016, 261-9987,
431-9173
Kemen, Jerry, 440 Pickett Dr., Ft. Wright 41011, 331-4272,
240-0060
Kennedy, Jim, Rt. 5, 212 Paddock PL, Versailles 40383,
873-7490, 257-1623
Kinch, Marvin, 104 Woodland Ave., Somerset 42501, 679-
3690, 679-3423
Kinnard, Robert, 2349 Shandon Dr.. Lexington 40505, 293-
0089, 232-6346
Kinslow, Bill, 600 Hedgewood Dr., Franklin 42134, 586-8620,
586-4451
Kirk, Charles, P.O. Box 543, Cumberland 40823, 589-2086.
675-3311
Kirkland, Drew, P.O. Box 684, Owensboro 42301, 926-2488,
684-1404
Kirklin, Luther, Sunnv Acres, Harlan 40831, 573-2195,
573-2210
Klusman, Carl Jr., 3004 Piedmont Dr., Louisville 40205,
459-0581, 634-1531
Kordenbrock, Joseph, 106 Hart Dr., Hebron 41048, 689-
7190, 369-4411
Kouns, Robert, Box 582, South Shore 41175, 932-4540,
473-9812
Kraft, Nellis, R.R. 1, Box F 67, Crestwood 40014, 222-7798,
584-4253
Kresse, Milton, 4093 Matthews Place, Ft. Knox 40121, 624-
2989, 624-3343
Kuster, Thomas. 2902 White Plains Rd., Louisville 40218,
491-3979
Lamar, Huston, Box 116, Cloverport 40111, 788-6045, 748-4000
Lambert, Irvin, 6412 Fern Crest, Louisville 40291. 239-4996,
459-0382
Lange. William E. Jr.. 5515 Ken Ln., Louisville 40258, 935-
4710, 361-0123
Lawson. Don, 280 Cumberland, Barbourville, 546-5658,
546-5157
Lawson, Leland. 929 Depurres Ave., Lexington 40505, 254-
1009, 254-8074
Leland, Lonnie, 1857 Chatsworth Circle A, Lexington
40505, 299-5300
Leahy. Pat. 2907 Cromarty Way. Louisville 40218, 491-6766,
587-5215
Ledford. Thomas. 2702 Wren Rd., Ft. Campbell 42223.
431-4482
Lee. Charles, P.O. Box 57, Williamsburg 40769, 549-3766,
528-5851
Lee. Douglas, Woodland Hills, Harlan 40831, 573-2676,
573-3440
Leneave. Robert. 205 E. 18th St.. Benton 42025, 527-3661,
527-3951
Lenz. James. 2812 Pomerov Dr.. Louisville 40218 491-9409
Lewis. Terry. 328 South Alves, Henderson 42420. 827-5112
Liberatore. Sam. 118 Hurstland Dr., Bardstown 40004, 348-
6245
Lillie. Wes. 5102 Jonar Ct., Louisville 40291. 491-2636. 456-
1586
Linkes. Clifford. 3051 Kirklevington Dr.. Apt 114, Lexing-
ton 40502, 272-8722, 564-3020
Litsev, Jim, 1301 Cooper Dr.. Lexington 40502, 269-7683,
257-1550
Lloyd. David. 3612 Concord, Erlanger 41018, 341-2194.
441-7100
Loean, Michael. General Del.. South Shore 41175. 932-3310
Long. James. Box 73, Raskett 42402. 827-5000. 827-1867
Long, Scott'e. 2425 N. Park Dr.. Henderson 42420. 826-5419
Loonev. James. Rt 1. Box 60C. Elkhorn 41522 754-9300
Loonev. John. 292 Bellefonte Cir., Ashland 41101, 836-9138,
836-9681
Lowe, Stan. P.O. Box 337, Russellville 42276, 726-6647,
726-6647
Luckett, Thomas. 811 Florence Ct., Owensboro 42301. 685-
1994, 684-7273
Lusby, George, 615 Pueblo Tr.. Georgetown 40324, 863-1440,
863-3805
Luttrell, Gurney. Box 232. Harlan 40831, 573-1960
Lykins, James, 2833 Campus Dr., Ft. Mitchell 41017, 331-
7675, 261-2980
Lynch, Lester, 702 N. Main St.. Elizabethtown 42701, 765-
2060, 769-5592
Lyons, Ronald, 3000 Winterhawk Rd., Louisville 40220,
491-2391, 491-3335
McCamish, Dan L., Rt. 5, Milton Ave., Elizabethtown
42701, 737-6973, 351-3167
McClure, Jerry, 1857 Courtland Dr., Lexington 40505, 299-
5465. 293-1812
McClure, Tom, 204 Madison Ave., Bardstown 40004, 348-
9662, 348-3931
McConnell, J. D., 140 Crestview Rd., Russell 41169, 836-
6394 329-7371
McCormick, Don, Rt. 2, Frankfort 40601, 233-0546. 564-2611
McCourt, Lowell, 108 Quachita Trail, Frankfort 40601, 695-
2061, 564-7705
McCray, Carl, Rt. 1, Box 82A, Berea 40403, 986-9471, 232-
2308
McFadden, Jimmie, 649 Northside Dr., Lexington 40505,
299-1635 276-2021
McGarey, Paul. 4826 Sherwood, Ashland 41107, 325-0268,
325-8412
McGinty, L. V. Jr.. 3927 Primrose, Paducah 42001, 442-
8080, 442-8050
McKenty, Lawrence Wm., RR 9, Benton 42025, 527-1405
McKinney, Adelle, 2770 Lavon Ct., Radcliff 40160, 351-
5299, 351- 6818
McMain, James. 3420 Terrace Dr., Erlanger 41018, 341-
8797, 371-5201
McNay, James, 2331 Perth Dr., Shivley 40216, 448-4846
Malone, James, P. O. Box 280, Middlesboro 40965, 248-
4050, 248-9019
Maloney, Ross, 703 Waterford Rd., Louisville 40207, 897-
2385, 893-2348
Mang, Berry, 214 Wallace Ave., Covington 41014, 261-
9932, 742-2200
Martin, Paul, 1630 Griffith Ave., Owensboro 42301, 684-
6662, 685-5536
Mason, W. C, 2018 N. Limestone, Lexington 40505, 299-
9344, 232-2582
Matheney, John. 2930 Smallhouse Rd., Bowling Green
42101, 781-4590, 842-1953
Mattmiller, Richard, 1718 Blue Licks Rd., Lexington 40504,
277-1477, 354-3454
Mayer, Edward. 5005 Sunday Dr., Louisville 40219, 968-
2632, 587-8885
Mayer, Joseph J. Jr., 4913 Mile of Sunshine Dr.. Louis-
ville 40219, 964-5055, 458-2639
Meadors, William Jr., 784 Covington Ave., Bowling Green
42101, 842-4141, 745-3347
Meiman, John. 1700 Deer Park Ln.. Louisville 40205, 451-
4596
Melson, Gary B„ 344 E. Walnut. Danville 40422, 236-3170
Menshouse, Larrv, Rt. 3. Box 1, Donta Dr., Ashland, 41101,
928-9170, 329-7317
Mercker, George, 1017 KY Home Life Bldg., Louisville
40202, 451-8399, 585-4251
Metzger, Don, 9313 Cloverwood Dr., Louisville 40291, 239-
9813, 452-4272
Meyer, Arthur, 2402 Rose Lane. Covington 41011. 491-5721
Meyer. Raymond, 3142 Rosina Ave., Covington 41015, 261-
3272 342-7522
Meyer. 'Richard. 144 Grace Ct., Ft. Mitchell 41017, 331-
9735, 621-8770
Mick, Paul, P. O. Box 191. Marion 42064, 965-2521. 965-3191
Mifflin, Charles, 550 Iroquois Tr., Georgetown 50324
Miller, Fred. 2330 Bittel Rd., Owensboro 42301, 926-2689
Miller, Frank, 8789 Big Tree Ct.. Cleves, Ohio 45002, 353-
2721, 861-3100
Miller, William D., Box 25, East Point 41216, 886-8785, 298-
7552
Miller, Tim, Box 377 M, Jackson 41339, 666-2214, 666-2434
Mitchell. Glen. 2017 Lvdia. Ashland 41101, 324-3471, 324-6106
Modrell, Garry, 259 Merrarav, Florence. 525-6384. 491-2663
Montgomery, Dave, 4203 Kirby Ln., Louisville 40299, 491-
7055, 267-8142
Moody. W. R., 2032 Oleander Dr., Lexington 40504, 277-
9622. 255-5612
Moonevhan. James, 810 Henry St., Franklin 42134. 586-
4989. 586-6000
Moore. Bud F.. 5351 Whitmore Dr.. Cincinnati, Ohio 45238.
922-8317. 621-8770
Moore. Phillip. Rt. 6. Box 403. Bowling Green 42101, 781-
9340. 781-9647
Moore. Robert. 441 Forest Ave., Erlanger 41018, 342-6942,
793-6610
Moore. Wii'iam. 75 N. Lake Dr., Prestonsburg 41653, 886-
3«23, 886-3083
Morpan. Chuck, 420 Edgewood Dr., Nicholasville 40356,
835-9192. 232-7888
Morgan. Richard, Rt. 7, Box 78, London 40741, 864-2953,
864-5114
Morris. L?tv. 4701 Sebree 1. Louisville 40218, 459-1549
Mco=rn=m. John Rt. 6. Shantv Hollow Rd., Bowling Green
aojoi 777-1222. 842-6121
Mcrri= Eriwprd. 153 Raintree Rd., Florence 41042, 371-
9496. 727-2333
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Morris. Roger. Box 34. Toler 41569. 353-4430. 237-4311
Morris. Stephen. 108 Vine St.. Cynthiana 41031. 234-2969.
254-S412 ext. 628
Morse. Richard. 163 N. Deepwood Dr., Radcliff 40160, 351-
3748. 624-4646
Morton, Jim. 1110 Cheyenne, Bowling Green 42101, 843-
9603. 842-7302
Murdach. Leslie, 965 Homestead Trl., Henderson 42420.
827-4133
Murray, Thomas, 25 Ashton, Ft. Mitchell 41077. 331-1891,
369-4742
Nallev, Donald, Rt. 8 Box 410, Clearview, Richmond, KY
40475, 624-224 9
Nelligan, Mike, 3112 Wavside Dr., Louisville 40216, 776-
6511, 587-3761
Nelson, Clarence. 2911 Ashbury PL, Owensboro 42301, 683-
0816, 295-3451 ext. 343
Nethcutt. Bill, 82 Sycamore St., Huntington, W. Va. 25705.
523-2112. 429-1381
Nickell. Duane. 237Maxfield Dr., Paducah 42001, 444-6095,
543-7434
Noland. Douglas. 305 Herndon Ave., Stanford 40484, 365-
2609
Noll. John. 22 Forest. Ft. Thomas 41075, 781-4169
Noonan, Robert, P. O. Box 319. Barbourville 40906. 523-
0901. 546-4188
Notwood. Thomas. 811 Henry St., Franklin 42134, 586-
3614, 526-8242
Oetien, Gregory, 56 Arlington PI., Ft. Thomas 41075, 441-
6031
Omar, Mac, 908 Parkway Dr., Owensboro 42301, 926-3508,
926-1110
Osborne, Lonnie, 220 Lakeview Dr., Pikeville 41501. 437-
9468, 432-1414
Osting, James, 7518 Yorktown Rd.. Louisville 40214. 368-
9631, 635-5261
Osborne, Ted, Box 806, Lexington 40501. 266-6152. 266-6152
Osting, John D.. 106 Ruth St., Princeton 42445, 365-9772,
365-2522
Owens. Pete, 3470 Winthrop Rd., Lexington 40503, 278-
0016, 232-2786
Pace. Donald. 3087 Cleveland Rd., Lexington 40511, 293-
0181 299-1933
Page. James. P. O. Box 434. Corbin 40701. 528-8263
Palko, Edward, RR #1 Owenton Rd., Frankfort 40601. 223-
8833. 873-4541
Parks, Charles, 2110 Mammoth Way, Jeffersontown 40299,
267-5518, 637-0547
Passifiume, John, 7716 St. Bernard Ct.. Louisville 40291.
239-4373. 454-0466
Parker. Bob. 8602 Honor Ave., Louisville 40219. 969-9090.
587-5276
Patterson, W. C, 108 Carlisle Ave., Greenburg 42743, 932-
4738, 932-4263
Paxton. Gary, 2810 Newtown Pk., Lexington 40511. 252-
0570, 233-1548
Payne, Charles, Rt. 1 Box 257, Ashland 41101, 928-8770,
329-5766
Peeno. Harry. 412 General Dr.. Ft. Wright 41011. 331-1981
Perrin. James. 314 E. 16th St.. Hopkinsville 42240, 886-
0474, 886-4463
Peterson, Bill. 203 Rosewood. Bardstown 40004, 348-9696.
348-9224
Phillips. Richard. P.O. Box 204. Forest Hills 41527. 237-
7146
Pietrowski. Paul, 107 Oaklawn Dr., Corbin 40701. 523-0272.
528-1630
Pinkerman, Charles. P. O. Box 195, Catlettsburg, 41129,
739-5126
Pinson, Eugene. Rt. 4 Box 475. Ashland 41101, 928-6228,
324-3101
Pinson, Paul. 2247 Home St., Ashland 41101, 324-7762, 928-
6441
Poole, Glenn, 317 Ridgewood Dr., Versailles 40383. 873-
5124. 272-8626
Potts. Roy, 431 E. Lee St.. Louisville 40217. 637-4844. 776-
4651
Poulos. Nicholas. 7545 Montgomery, Ft. Knox 40121. 624-
4101, 624-8536
Powers, Elmer, 1017 N. Main, Borbourville 40906. 546-6613.
864-2271
Preston. Delmas. 2603 Butler St.. Ashland 41101. 325-4839,
329-5079
Puckett, Robert. 130 Parkside Cr.. Vine Grove 40175, 877-
5362. 624-8532
Pugh. Robert. 845 Lane Allen PI.. Lexington 40504, 278-
0059. 276-4421
Pugh. Rov. 3510 Barclay Dr.. Jeffersontown 40299. 267-
5513.^448-8188
PurcelK- Michael 2689 Anbeth Ct., Lakeside Park, KY
---''41017, 341-4549, 961-6254
Purwin, John. Rt. 8 Glen Lily Rd., Bowling Green 42101.
842-8540. 842-7302
Quehl. Bud. Princeton 42445, 365-2238. 365-2620
Rains. Everett, Rt. 4 Box 922, Williamsburg 40769. 549-
0240. 549-0100
Randall, Leroy. Route 1 Box 231A. Alexandria 41011, 694-
6114, 635-2191
Ransdell. John. 11 Bruce Ct.. Danville 40423. 236-8460,
236-2113
Rapp. William. 1836 Woodland Dr.. Ironton 45638. 532-
1983. 532-7245
Rawdon. Richard Jr.. P. O. Box 631, Georgetown 40324,
535-6198, 863-0249
Read, Frederick. 1338 Greenup St., Covington 41011, 431-
5197 431-5197
Reynold's, Elmer. P. O. Box 421, Loyall 40854, 573-1828.
573-1900
Rilev, Micnael, Rt. 1. Sedalia 42079. 382-2753. 247-6730
Ring. Bill. 481 Rookwood Pkwy.. Lexington 40505, 299-
7089 255-8492
Roark, Jimmy. P. O. Box 114. Pathfork, 40863. 664-2883,
664-3444
Roberts. James. 1019 Oawbee Dr.. Elizabethtown 42701,
765-4739, 769-5950
Roberts. Thomas Jr., 2121 Baringer Ave.. Louisville 40204,
458-2949, 582-2547
Rose, Robert Jr., 2308 Meadowbrook Cir., Shepherdsville
40165. 543-4562, 778-4421
Robinson, Larry, Box 6, Paintsville 41240, 789-1733, 789-
1440 ext. 247
Rogers, Rufus. HQs 3rl Armd., DIV ARTY, APO NY 09165
Rouse. Thomas. 161 Bonnie Brae, Lexington 40509, 252-
2483
Runvon, Tommy, Box 181, Belfry 41514, 353-4935, 432-2733
Russ, Charles. 2413 Mt. Claire. Louisville 637-4158, 587-7421
Russell, Gary, 2112 Gregory Dr., Henderson 42420, 827-2437
Salsburv, Donald, 2437 Ontario St., Flatwoods 41139.
836-4527, 329-7747
Sandfoss, Michael, 64 West Villa PI., Ft. Thomas 41075,
441-5069, 562-3020
Saviors. Carlee. 1700 Main, Murray 42071, 753-7979, 824-5602
Schilling, Don, 246 N. 38th St.. Paducah 42001, 444-6716,
442-2370
Schmitt, Paul, 3864 Darlene Dr., Shivley 40216, 778-5355,
778-2773
Schultz. Frank, 206 W. Beall. Bardstown 40004, 348-5137,
964-5911
Sesher, Jim, 7091 Manderlay Dr., Florence 41042. 371-8128,
621-1146
Scott, W. L., 1816 McDonald Ave., Lexington 40503, 278-
2844, 278-9702
Seavers, Joe. 2517 Ann St., Villa Hills 41016, 341-0213. 291-
8925
Sellinger, Robert, 8411 Rodnev Circle, Louisville 40219,
968-4340, 426-1650
Shelley. Hugh. Rt. J2, Maxon Rd. Box 320A, Paducah
42001, 443-2178
Shelton. James. 812 S. 2nd St.. Mayfield 42066. 247-9963,
247-1431
Sherman, Inman Jr., Rt. 5 Box 688, London 40741, 864-
6518, 864-2207
Shreve, Tim, 6919 Blackhorse Dr.. Louisville 40291, 239-
1946, 452-5071
Simms, Clarence, 610 Linden Ave.. Newport 41071, 581-
3026, 243-3104
Simpson, James, Box 424, South Shore 41175, 932-3613,
932-3131
Simms, Ranly, 1905 Richmond Dr., Louisville 40205, 896-
9327, 896-9327
Sizemore, Aster, 201 Sunvalley Terrace, Hazard 41701.
436-3402. 436-2107
Sligh, Jim, Rt. 7 Box 152, Ashland 41101, 928-5859, 739-5111
Small. David, 600 Arbor Dr.. Anchorage 40223 245-7954,
893-0262
Smith, Ronald, 561 Lisa Dr., Lexington 40505, 299-9688.
255-5661 ext. 279
Sohan. John. 2017 Peabodv Ln. irl4. Louisville 40218. 454-
5046
South. Stanley, 57 Burton Ct.. Winchester 40391. 744-0357,
744-4812 ext. 217
Spath, William. 302 Cambridge Station Rd.. Louisville
40223. 245-1701, 584-5209
Spurrier, John, 849 Fetter Ave.. Louisville 40217. 637-
6098, 368-1024
Stansbury, Charles, 625 White St., Morehead 40351. 784-
5135, 525-0301
Steinberg, Morton, 10404 Nanka Rd., Louisville 40272,
937-1383, 456-3131
Stewart. Phil, 112 E. 13th St.. Bowling Green 42101. 843-
4739
Stikeleather, Clyde, 730 School St.. Leitchfield 42754, 259-
3885, 259-3161
Stovall, Kenneth Jr., 2136 Glenworth Ave.. Louisville
40218. 451-6781. 581-2054
Strader. Tim. 4800 Richardson Rd.. Ashland 41101. 325-
3255. 324-2144 ext. 270
Spratling. Obie. 416 N. Logsdon Pkwy., Radcliff 40160,
?51-9482. 624-2320
Streible. Ronnie, Rt. 1 John Ave.. Elizabethtown 42701,
737-5540 769-2371 ext 245
Strain, Richard, P. O. Box 471. Radcliff 40160. 351-4306,
624-2214
Straus. William. 121 Todds Rd.. Apt. 47, Lexington 40509,
269-4787. 254-1465
Streicher, Richard, 3249 Ellis Way, Louisville 40220, 458-
5254, 548-7156
Stuecile, Ray, 1404 Girard Dr., Louisville 40222, 425-3679,
893-3852
Stumbo. Jack. 1146 Riverview Ln.. Prestonsburg 41653.
886-3363. 886-3080
Stutler. Joe. 6035 Beechmont Ave.. Cincinnati, OH 45230,
232-6697. 232-6697
Sutton. Jim. Rt. 1. East Bernstadt 40729. 843-7428. 864-2241
Swarts. Joseph. 135 Lane St.. Coal Grove. OH 45638. 532-
9349. 532-5245
Swinford, Joseph. 106 South Elmarch Ave., Cvnthiana
41031. 234-2562, 234-5820
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RESILITE
World's Largest Manufacturer of Athletic Mats
World's Largest Manufacturer of Athletic Mats
RESILITE . . Our Nome Means Quality
QUALITY has been our constant GOAL!
We feel that we have attained our goal — most RESILITE
Wrestling Mats are still in service, after 18 years. Also, most schools
and Universities specify RESILITE.
Our confidence in our quality is based on the many RESILITE
EXTRAS: Heaviest Coating — Factory Curing of Mats — Most
Experienced Employees — First Grade Quality Materials.
Be assured that the RESILITE QUALITY will continue!!
Please contact us, write or call collect, so that we may give you
the complete Resilite story, and tell you about other RESILITE
QUALITY PRODUCTS. '
Wrestling Mats Protective Wall Padding Gymnastic Mats
CONTACT: WILLARD T. (BILLY) VANDIVER, 2908 LENCOTT DR.
LOUISVILLE, KY. 40216 PHONE (502) 447-9390
Swope, James, 500 Van Voast, Bellevue 41073, 581-4300.
271-8850
Sword, Russ, 601 Lovern St., Hazard 41701, 439-2263, 439-
1331
Talbot, William III, Box 303 R. R. 6, Paris 40361, 987-4529
Tate, Ken Jr., 280 Boiling Springs Dr., Lexington 40505,
254-0200. 255-0835
Taylor, James, Rt. 2 Box 192. Ashland 41101, 928-5792,
325-8426
Thomas, Lyn, Rt. 3 Box 176, Calvert City 42029, 395-4035,
395-7121 ext 2446
Thomas, Paul. 706 Gartrell Ct., Ashland 41101. 324-9603,
739-4166 ext. 8206
Thomas, Raymond, 1106 Main St., Sturgis 42459, 338-2151,
338-5460 ext. 54
Thomas, Raymond, 212 Akin Ave., Franklin 42134, 586-
6297, 586-3261
Thompson, Harrie, 1673 Cleveland Pike, Lexington 40511,
266-2819, 278-3478
Thompson, Tom, 97 Carran Dr., Ft. Mitchell 41017, 341-
1809, 292-4034
Thompson, Victor N., 3211 Perimter Dr., Erlanger41018.
341-1556, 579-9100
Thornton, Daniel, Rt. 6 Box 568 B 3, Clarksville. Tn.,
37040, 552-6596, 798-2916
Timmering, George, 4109 Manner Gate Dr., Louisville
40220, 491-7705, 897-9441
Tinsley, Joe. 2344 Russellville Rd., Bowling Green 42101,
781-5698
Tipton, Ronald, 3021 Stanford Dr., Lexington 40503, 272-
1403, 266-3515
Tharpe. Willie, 2605 Oregon Ave., Louisville 40210, 776-
3480, 778-6631 ext. 257
Towe, Paul, 611 Lake Knoll Ct., Erlanger 41018, 341-
7895, 751-1334
Trapp, Charles. 34 Trapp Ct., Alexandria 41001, 635-9250,
341-2700 ext. 268
Trabue, David, 114 Maplewood PL, Glasgow 42141, 651-
3436, 651-3436
Treas, Joe, P. O. Box 653, Fulton 42041, 472-1604, 472-1836
Treibly, Charles, 2107 Starmont Rd., Louisville 40207, 893-
5855, 426-2412
Tuitele, Matthew, 203 Millbrooke Dr., Hopkinsville 42240,
886-8371, 885-8457
Turley, Howard. 2655 Algonquin Pkwy., Louisville 40210,
374-1637
Turner, Charles, 700 Iroquois, Danville 40422, 236-6983,
744-3433
Tye, Josh, 225 College St., Barbourville 40906, 546-3745,
546-3121
Tyson, Daniel. 4719 A Prichard. Fort Knox 40121, 942-
3546, 624-3111
Urlage. Dick, 822 Highland Ave.. Ft. Thomas 41075, 441-
5513, 874-8820
VanBogaert, Steve, 6410 Mandeville Rd., Louisville 40228,
239-4224
Vaughn, Jim 508 N. 2nd, Bardstown 40004, 348-2820
Vaughn, William Jr., 3016 Winding .Trails, Dr., Edgewood
41017 331-0823 283-3451
Vest, David, 201 E. Second St., Lexington 40507, 272-1543,
253-3486
Wade, Bill, RR 5, Morganfield 42437, 389-1061, 389-2419
ext. 241
Wagner, Stephen. P. O. Box 250, Barlstown 40004, 839-
7674 348-3953
Waide, Harry, 558 S. Seminary, Madisonville 42431, 821-
1139, 821-3870
Waldrop, Harold, 7516 A Montplier, Ft. Knox 40121, 624-
6083, 624-1319
Waldrop, James, 7516 Montplier St., Fort Knox 40121, 624-
6083
Walker, Joe, 508 E. Cedar, Franklin 42134, 586-8457, 586-3331
Waller, Bobbie. 309 Strathmore, Lexington 40505 299-6123
Wanchi, N., 101 Southview Dr., Nicholasville 40356, 885-
6627, 255-6812 ext. 2280
Ward, Tommy. Marsee Dr., Harlan 40831, 573-4653, 573-3711
Warren, Bige, Box 29, Barbourville 40906 542-4320, 546-5189
Washer, Charles, 3922 Bank St.. Louisville 40212, 776-6416,
969-2377
Washer, James, 10304 Rock Falls Ct., Louisville 40223, 245-
7224, 458-6180
Watson. George, 312 Holly Hill, Lexington 40503, 278-8838,
299-7711
Watson, James, 11910 Cedarcreek Dr.. Cincinnati, OH 45240
742-0810, 562-2870
Weber, Thomas. 5809 Brandywine Ct.. Louisville 40291
239-5066, 426-6020
Wedge, Denny, 1531 Cabell Dr., Bowling Green 42101. 842-
6732, 781-1067
Wells, Glenn, 517 Edgar Ct., Erlanger 41018, 727-2481, 292-
5340
Wells, Lewis, B-3 Mt. Victor Apt., Bowling Green 42101,
843-2197, 842-0186
Wessel, Joseph, 7606 Smvrna Rd., Louisville 40228, 964-8909
Wetzel, Ralph, Rt. 3, Calhoun 42327, 278-2708, 462-2365
Whalen, Billy, 2077 St. Teresa, Lexington 40502 269-5243,
259-1411, ext. 320
Whelan, James, 1827 Cecelia Ct.. Owensboro 42301. 683-
0744, 683-2431
White, Russell, Rt. 3 Box 323, Ironton, OH 45638, 532-8648
Whitehead. Christopher, 701 N. Main St., Elizabethtown
42701, 765-2060, 769-5592
Wilder, Jerry. 2042 Tulip Dr., Bowling Green 42101, 781-
3549
Wilder, Teddy W.. Bow 14 Kettle Island, Pineville 40957,
337-6241, 248-5313
ATTENTION PRINCIPALS OF K.H.S.A.A. MEMBER SCHOOLS:
Briefly stated, the K.H.S.A.A. catastrophe plan contains the following provisions:
1. $1,000 deductible clause;
2. Up to $25,000 in medical benefits per injury (after the deductible has been
satisfied and after the benefits from all other insurance has been considered);
3. Coverage for students engaging in, practicing for, or traveling to or from,
all activities under the jurisdiction of the K.H.S.A.A. and the direct super-
vision of a school employee;
4. Coverage for all registered officials of the K.H.S.A.A., while officiating, or
traveling to or from the game they are to officiate;
5. Coverage for medical expense incurred within two years following the date
of injury;
6. The deductible is eliminated for injuries sustained during a state series of
tournaments or meets.
The plan is underwritten by Sentry Life Insurance Company and is administered by
Doug Ruedlinger, Inc. If you desire additional information, we suggest you write
our catastrophe insurance consultant, Mr. John Joy, P. O. Box 3194, Johnson City,
Tennessee, 37601, or call 615-928-7381.
<±
DOUG RUEnDLjIlTa-ER,, Ino.
P. O. Box 3194
JOHNSON CITY, TENN. 37601
615-928-7381
Xj^^T PROTECTIVE PADDING
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hand
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7702 Hand Knuckle Pad
The V2" finger stalls pull the pad down over
the knuckles and keep (fcftpad firmly in
place. The open PfiL^ *nows for greater
movement aarL^ra?p, permitting better
tackles andj^p-foved ball control. It fits like
a secftjVskin and the elastic straps are
sized tor the regular or large hand.
Quantity $6.90 List $9.20
7751 Youth-Arm Pad
Designed for superior
player comfort from
through the forearr/i.
protection and
knuckles
lded and
contoured to permit &BeIlent freedom of
movement of fh^hand and wrist. The
Vi" firuxet^^ms, the 2" wrist strap, and
the 2"^n» strap hold the pad snugly in
place without bending.
Quantity $7.65 List $10.25
7754 Youth Elbow Pad
Molded with arm in flexed position to give
better fit when arm is in GJVjing position
The placemen; dt tfcAl*' and 2" straps
eliminates jgglftrfg by leaving the inner
surfa§Yfne elbow open.
Quantity $5.80 List $7.70
Order From:
(/jjA&ldZ SPORT SHOP
734 East Main Street
Glasgow, Kentucky 42141
Ky. Watts Line 1-800-292-9420
1-502-651-5143
7707 Elbow-Forearm Pad
A much-used elbow/arm pad which
provides excellent freedom of movement.
The unique cut-out feature £t the inner
elbow offers comple« flt«>ility with
100% elbow protetticgivfhe pad extends
down the fow^m providing superior
protecwnfl^S abrasions from artificial
playing^sfcrfaces, and to those blows
from forearm checking and body
blocking.
Quantity $9.45 List $12.60
7703 Hand-Arm Pad
Provides superior protection to the
knuckle, hand, wrist Cfc&d forearm
without hamperin^Ujetfaom of move-
"rL -u-8Ment of the Vi" finger
''wrist strap and the 4"
olds the pad firmly in
place while providing excellent player
comfort.
Quantity $11.90 List $15.95
7752 Youth Forearm Pad
Contour molded to give complete coverage
to the sensitive forearm zon£-/The Plastisol
Foam material tealfcCgotJs^to work in
providing sunsM«VhorIt resistance. The 3"
permifi^&^-sewn elastic straps comfor-
tably holff the pad in place.
Quantity $6.85 List $9.15
7706 Forearm Pad
The plastisol foam material VljUy goes to
work in providing auVe^ftnock resistance.
The tw<^'ij€nBanently-sewn elastic straps
comfortable hold the pad in place.
Quantity $9.00 List $12.00
7708 Elbow, Arm and Hand Pad
This pad is used primarily byjefensive and
offensive linemen. The ^Atrial shock-
absorbing and mo^^^resistant features
are important
#
be\ef* of this pad. The W
finger stallsrlflr 3** wrist straps, and 2"
cross^J^flBow straps hold the pad firmly in
place *wifh no interference to hand and
elbow movement.
Quantity $13.65 List $18.20
7750 Youth Hand Knuckle Pad
The 1" wide cross straps dp not restrict
movement or van ,A g^igitting better
tackle^ andiWf^fclecWiall control. It fits like
a se§0^n and the elastic straps are
sized for small or regular hands.
Quantity $5.65 List $7.50
On Orders of $100.00 Less 10% Cash Discount
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